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D E HOY 
Madrid, Abril 13. 
A S A M B O J B A DE ENSEÑANZA 
Se ha celebraido en Valadolid una 
asamblea general de enseñanza, im-
portante por el número y significa-
ción de los asistentes. 
Bn el acto proarumeiaron disoursoa 
el Catedrático señor Caaracádo, don 
José Ortega MirniHa, don Santiago 
Ramón y Oajgl y otros varios orado-
res. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Bu Barcelona ha estallado una 
bomba, sin que haya poxxincido des-
gracias personales. 
LOS soâ nD AÍUOS 
E n Monforbe, provincia de L/ugo, 
se proyecta la celebración de nn mi-
tin de carácter solidario. 
MUTTN 
E n la Oortuña se ha celebrado un 
mitán anticlerical, remando comple-
to orden. 
L O S V I A J E S 
Estamos «n la época de los viajes y para 
embarcarse antes hay que preparar el equi-
paje. Bsto es muy fá.cll, pues por poco dlne-
3ro lo tiene usted en L a Josefina, Muralla y 
.Villegas, l a casa más popular. 
Se cura con las PASTILLAS del 
Doctor EOÜX, preferidas por los mé-
dicos y enfermos de Francia y el ex-
tranjero, para combatir las enferme-
dades é irritaciones de da garganta y 
de los bronquios, grippe, catarros, as-
ma y bronqnitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
¡Depósito: Riela 99. 
A C T U A L I D A D E S 
Si preguntáramos é los salones de 
Palacio, anoche relucientes y admira-
bles, á esos salones que por ser la re-
sidencia siempre de los gobernantes 
de todas las épocas han reunido la 
más alta y mejor sociedad habanera, 
cuándo han sido visitados por un con-
curso más lujoso, más elegante y más 
ilustre, sin duda responderían que 
anoche, en la primera recepción que 
ha ofrecido el valeroso caudillo, el po-
lítico eminente y más cumplido caba-
llero, general José Miguel Gómez, 
Presidente de la República de Cuba. 
Indudablemente que la fiesta de 
anoche resultó magnífica; pero de to-
das suertes quizá haya alguna exage-
ración en ese párrafo encomiástico de 
' ' E l Triunfo," porque en el viejo pa-
lacio de la Plaza de Armas se han da-
do ya tantos y tan espléndidos bailes, 
que sería bien difícil averiguar cuál 
ha sido el mejor. 
Ahora, que el de anoche ha sido un 
gran acontecimiento, no es posible du-
darlo. 
Allí estaba dignamente representa-
do cuanto en la Habana vale y figu-
ra en la política, la ciencia y el co-
mercio. • 
Lo cual demnestra que el país en-
tero quiere contribuir al prestigio del 
nuevo gobierno, á fin de darle fuer-
zas para asegurar la paz. 
Si así no fuese, no estarían allí en 
tan gran número y en tan brillante re-
presentación los elementos de la opo-
sición conservadora. 
Es verda-d que ayer mismo presen-
taba el señor Dolz á esos mismos ele-
mentos, de acuerdo con el general 
Loinaz, para escarbar (en la muer-
te del Capitán Lavastida, á pesar de 
haber demostrado, pocos días antes, su 
confianza en el Oobierno respecto á 
aquel asunto; pero eso, que tanta im-
MEJOR que la fenacitina y antipirina. 
Cura nenralgias 7 dolores de CABEZA. 
Cura Jaquecas y dolores de oido. 
Cura dolores de muelas, reumáticos 7 
7 todo dolor. 
PREPARADA POR EL DR. F. HERRERA. 
Vale un sobre 5 centavos y una caja 
con 12, 40 centavos. 
P I D A S E E N TODAS L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO: CUBA 85. 
o 1292 a l t 7-13 
presión hizo á nuestro colega " E l 
Triunfo," quizás se explique, mejor, 
que por la madicia, por el hecho sen-
cillísimo de ser jm general, amigo del 
Gobierno, «1 que proponía la investi-
gación referida. 
De otra suerte ¿ de quién podríamos 
fiarnos en lo sucesivo, ni qué impor-
tancia po<Ĵ ía tener la presencia de 
la plana mayor de los conservadores 
en el brillantísimo baile de anoche? 
Conviene no estremar la malicia ni 
exagerar el pesimismo. 
Para el cabello y la barba 
TINTURA CONTINENTAL 
Es permanente y no ofrece peligro 
su empleo. De venta: Obispo 119, Te-




Háblese mucho en estos días de un 
proyecto que, de realizarse tal como se 
ha concebido, ganaría considerable-
mente el ornato de la parte céntrica 
de la Habana, que bien lo ha menes-
ter, y proporcionaría ocupación repro-
ductiva á los centenares de hombres 
que una vez terminado el período de 
la zafra se quedan sin trabajo. 
, Referímonos al traslado de la Esta-
ción principal de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana al antiguo Arse- i 
nal, donde instalarían éstos definitiva- j 
mente sus muelles, almacenes, 'apeade- [ 
ro, etc., y la transformación de los am- i 
plios terrenos de Villanueva en un sun-! 
tuoso Palacio Presidencial con un mag-
nífico Parque y los departamentos ne- ¡ 
cesarios para instalar decorosamente i 
en ellos las Secretarías de Gobernación, | 
Estado é Instrucción Pública y Bellas-' 
Artes. 
Según nuestros informes, las proposi-
ciones que ha presentado ó que intenta 
presentar al Estado cubano la gran 
Compañía inglesa no pueden ser más 
ventajosas para los intereses de aquél, 
pues en ellas figuran la construcción de 
tres espigones para la carga y descarga 
en aquella parte de la bahía que linda 
con el Arsenal y el establecimiento de 
un horno crematorio para destruir las 
basuras que ahora se coaidncen á las 
afueras del puerto y que constituyen 
un peligro para la higiene del litoral. 
Además, la Empresa de los Unidos se 
compromete á fabricar en los hermosos 
terrenos que actualmente ocupa, el 
gran Palacio destinado á mansión pre-
sidencial y 4 otras importantes depen-
dencias del Gobierno, percibiendo por 
el capital que adelanta un interés que 
tiene más de mód'.co que de exagerado. 
Nos consta que el anuncio de este 
proyecto, cuya magnitud y transcen-
dencia no necesitamos encarecer, ha si-
do muy bien acogido en los principales 
círculos políticos y sociales de la Ee-
pública, y sabemos que el general Gó-
mez hállase dispuesto á cooperar efi-
cazmente para que una obra tan nece-
saria al embellecimiento de la ciudad 
se -lleve pronto á cabo. 
Si, como parece, las proposiciones 
que presenten los Ferrocarriles Uni-
dos al Gobierno son las mismas 
que apuntamos más arriba, ó pareci-
das por lo menos, el negocio es de los 
que convienen al país y de los que me-
recen patrocinarse; y si una vez apro-
bado el, proyecto por las dos partes 
contratantes se inauguran inmediata-
mente las obras, además de acariciar la 
esperanza de ver convertida en breve 
plazo á la capital de la República en 
población agradable, elegante y sana, 
conforme Jo exigen el número cada día 
n-Ss crecido de sus habitantes y la ca-
tegoría que ha venido á ocupar, sé ha-
brá conseguido conjurar La crisis obre-
ra -que nos amenaza, llevando el pan y 
Ja alegría al modesto hogar de las fa-
milias trabajadoras. 
SAN RAFAEL 22 
entre Agui la y Amistad. 
Como era de esperarse, está dando 
brillantes resultados nuestro GABI-
NETE DE OPTICA. Infinidad .ie 
personas ponderan nuestro sistema 
científico de reconocer la vista GRA-
TIS. ¡ ¡ Armaduras de ORO macizo con 
cristales de primera clase!! desde $y, 
no las vende sino E L TELEC0OPIO. 
Das de aluminio con los mismos crista-
les, á $1.00. 
Impertinentes y gemelos para tea-
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
E l valor íntegro de lo que vende-
mos, lo damos de sellos de " L a Casa 
de $3.000 gratis." 
O1094 alt Ab 2 
Sra.: Harne a! 1870 
y pida qne le traigan su eal/ado si | 
es que Vd. no puede iríí lu peletería 1 
. Broodway, San Rafael 25. 
BATURRILLO 
Ha merecido celebraciones mil, el in-
forme suministrado al Departamento 
de Estado por nuestro Cónsul en Shan-
ghai, señor Benjamín Giberga, y dis-
tribuido con el último Boletín oficial, 
entre corporaciones, piensa y personas 
que de nuestro movimiento comercial y 
social se preocupan. 
Folleto de unas doscientas cincuenta 
páginas, su lectura me ha hecho pen-
sar que si todos nuestros agentes consu-
lares en el extranjero hicieran tan am-
plios estudios de los países donde nos 
representan, y si la Sepretaría del ra-
mo los distribuyera mas profusamente, 
y la prensa seria les consagrara aten-
ción, mucho adelantaría con ello la ge-
neral cultura. 
Por desdicha, rara es la ocasión en 
que son comentados los datos de nues-
tros cónsules; la prensa nuestra, en-
frascada en cuestiones de bajo vuelo, 
desatiende cuestiones de verdadero in-
terés, y casi nunca recoge una noticia, 
reproduce lo substancial de un infor-
me ni deduce para el pueblo enseñan-
zas, de esos trabajos donde hay mucho 
de útil y de copiable, no obstante ser 
ellos poens veces tan extensos y precisos 
como este del señor Giberga. 
Y es lo cierto que teniendo repre-
sentación en todos los países, y relacio-
nes comerciales ó de inmigración con 
muchos de ellos, generalmente sólo sa-
bemos que existen porque la geografía 
•lo dice; no porque al conocimiento de 
sus costumbres, civilización y produc-
ción concedamos el menor examen. 
Muchos años hace que tenemos en 
Cuba un Ministro chino, y muchos más 
hace desde que súbditos del Imperio 
Amarillo forman parte de la sociedad 
cubana; antes porque venían contrata-
dos para las faenas agrícolas, ahora 
porque figuran en el comercio y las in-
dustrias locales, como agentes ordena-
dos y laboriosos. 
Y todavía, el 99 por ciento de unes-
tro pueblo sigue creyendo que China es 
un país perfectamente salvaje, donde la 
gente se muere de hambre, donde la ig-
norancia más crasa impera y donde no 
hay mrs que opio, holganza., fanatismo . 
y miseria. 
Es lo que ocurrió antes de la gue- j 
rra hi.spano-yanqui. La leyenda popu-
lar se pintaba al norteamericano en ¡ 
forma de un cerdo; se le suponía sin 
espíritu guerrero, con cuatro tablas po-
dridas y dos monitores inservibles por 
toda armada, y sólo consagrado al ne-
gocio mercantil, con ausencia de todo 
valor personal y toda disciplina mili-
tar. Y cuando la abusiva declaración 
de guerra vino y el infame bloqueo se 
decretó, vinieron á saber los intransi-
gentes de la colonia, que poseían una 
armada formidable, que tenían ejérci-
to, y eso otro con que se levantan ejór-
eitos: mucho oro; y aprendieron des-
pués que para luchar con héroes como 
Cervera tenían tenientes como Hob-
son, y para habérselas con abnegados 
como Vara de Rey no le faltaban to-
meridad y arrojo. 
Hubiera sabido todo el pueblo cuba-
no de entonces la verda-d, y lejos de re-' 
sistir á toda reclamación de los libera-
les cubanos y á toda concesión de loa 
gobiernos de Madrid, la turba intran-
sigente se habría anticipado á aceptar 
las reformas de Maura, como medio se-
guro de evitar las hecatombes que des-' 
pués vinieron. 
Cito el caso, no porqne tenga analo-
gía con nuestro desconocimiento de 
China, Japón, Brasil, Argentina, etc., 
etc., sino como demostración del dea-
cuido tenido por los elementos directo-
res del pueblo. Y si eso ocurría tratán-
dose de nuestro vecino más inmediato, 
¿ qué extraño que sigamos ignorando 
que China, por ejemplo, es una nación 
con ejército y marina, con arte y cien-
cia, con capitales inmensos y sensatas 
creencias, siquiera no llegue su civili-
zación ai nivel de 'la de otros países de 
occidente ? 
Y yo creo qne la misión de la prensa 
seria, luego de estudiar y asesorar en 
los problemas internos, debe ser la de 
dar al conocimiento general cuanto de 
bueno adviertan en la organización de 
otras sociedades, y cuanto tenga rela^ 
ción cen las corrientes migratorias, los 
cambios de productos y ios lazos de 
amistad de unos pueblos con otros; ma-
nera única de que los gobiernos cuenten 
con el asentimiento de la opinión ilus-
trada, en la resolución de conflictos 6 
la adopción de medidas tendentes al 
bien general. 
E l despertar de China preocupa ya 
á las cancillerías y fija la atención 
mundial. Un pueblo donde Toa—el 
gran principio absoluto é impersonal 
de eterna sabiduría—inspiró desde re-
motos tiempos á filósofos tales como 
Confucio. Meneio y Laotze, y donde ha-
ce ya machas décadas de décadas. Go-
bernadores y Virreyes no son aventure* 
ros, sino autores de obras literarias y 
científicas, no podía vivir en eterno 
letargo; y se yergue, amante de la ins-
trucción, orgulloso de patria, en pos de 
ideales sociológicos muy plausibles. No 
DE HEROS Y HNO. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
Muchas son las novedarles para la presente estación que esta tan acreditada casa 
acaba de recibir. A cont nuación exponemos precios de algunos artícu'os. 
DR. HERNANDO SE&UI 
C A T E D R A T I C O D E I*A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ 1' OIDO» 
NEPTTTNO 103 DE 12 á 2, todos 
los días excepto los domingog. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes miércoles y viernes á 
las 7 de la maüua. 
C . 1122 l A b . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
HMJSL. ÜMC E S « r o n . JZ> E S T O I > A . S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 4473 alt ]IWAb 
Muselina de cristal, m e t r o de a n c h o 
e n t o d a s c o l o r e s á 20 c e n t a v o s . 
Idem blanca, \% v a r a s cíe a n c h o á 
25-35-45-5O-6O-75-9O-1.00 y 1.25 v a r a : 
Piqué bordado m u y f ino á 90 c t s . 
Warandol bordado de h i lo p u r o á 90 
c e n t a v o s . 
Tafetalina Véritas á SO c t s . en t o d o s 
c o l o r e s , g a r a n t i z a n d o l a c a l i d a d . 
,niales de seda c o n y s i n l e n t e j u e l a 
á 1-2-3-4 y 5 p ^ s o s . 
Muselina bordada d e 50 y 60 c e n t a -
v o s v a r a de a n c h o , á 15 y 20 c | . v a r a . 
Tafetán de seda, g a r a n t i z a n d o s u 
d u r a c i ó n , e n t o d o s c o l o r e s á 90 c t s . 
Liberty de seda á 50 v 75 c t s . 
E t a m i n a á l i s t a s e n t o d o s c o l ó * 
r e s é 40 c t s . c o n 6|4 de a n c h o . 
B n C R E A S , WARANDOLES, c o t a n z a s _ . 
» f u i a n ^ c i s , m a d a p o l a n e s y c l a n e s , t e n e m o s 
g r a n s u r t a d o y h a c e m o s d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto Jutsta el día. á precios muy redactaos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. ^ ? a m b l a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
C . 1205 lAb, 
T R A J E S 
B n d r i l de c o l o r , f o r m a s R u s o y m a r i n e r a 
de 2 á 12 a ñ o s á 1.50. 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2 .75 
y 3 p e s o s uno . 
I d e m b l a n c o s en d r i l y p i q u é á 2.50. 2.75, 
3.00, 3.25, 3.50, 4 y 5 50 p e s o s uno , 
A m e r i c a n a c r u z a d a e n d r i l b l a n c o y de c o l o r 
á 3.50 p e s o s uno . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s á u n p e s o y c u e l l o s á 
20 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s e l c u e l l o m a r i n e r a g r a n -
de á 30 c e n t a v o s . 
E n a r t í c u l o s de S E D E R I A t e n e m o s todo lo m á s 
n u e v o e n c i n t a s , e n c a j e s , R u c h e s é I n f i n i d a d de 
a d o r n o s . 
Agradeceremos su visita aunque no compre. 
Unico depósito de ia cascarilla de huevo legí t ima 
alt c nsa 
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perderemos nada los cubanos OOQ saber 
que hasta bajo la dinastía de los Man-
chú, eduoaeión y patriotismo conspi-
ran al engrandecimiento nacional. 
Cerca de 5.000 años hace que las hor-
das invasoras plantaron sus reales en 
•lo que es hoy el vasto imperio; larga 
fea sido, pues, la gestación; pero ya en 
China preocupa, según Giberga. el pro-
blema político, ya se preguntan los es-
tadistas quien seguirá gobernando allí, 
si la Capital ó los Departamentos, si el 
centralismo ó el régimen autonómico, y 
ya se nutren las Academias, se pen-
sionan estudiantes en Europa y los Es-
tados Unidos y se procura conciliar con 
las viejas resistencias, todos los ade-
lantos 'modernos y las conquistas del 
moderno derecho. 
Y ese renacer hermoso, de lección y 
acicate debe servir á los cubanos que, 
constituidos en nación como ninguna 
otra del orbe, con grado tal de cultura, 
en posición geográfica tah admirable y 
,cc.n tales garantías de no intrusión de 
los pueblos de Oriente en nuestros plei-
tos, estamos cometiendo errores sin 
nombre, para facilitar la eterna inge-
rencia v predominio del único que ofre-
ce peligro, del nortea-mericfmo. tan 
bueno como amigo, tan temible como 
dominador. 
No harían mal los grandes rotativos, 
estractando de esas Memorias de nues-
tros cónsules cuanto de interés, siquie-
ra relativo para nosotros, encierran. 
Cuando no fuera ello utilizado por 
nuestros gobiernos, elemento educativo 
sería Viendo que hasta China constru-
ve ferrocarriles y explota industrias, y 
mantiene periódicos y « W * en vigor 
científico; sabiendo que Australia—y 
las cito por más lejanas—tiene un re-
gimen político muy libre, instituciones 
municipales muy honradas, riquezas 
materiales y grandeza intelectual; sa-
biendo aue hasta allá, en las proximi-
dades del Polo, hemos ido para copiar 
y procedimiento electoral, desaparece-
rían al cabo estos humos de sapiencia 
v este menosprecio que de otras razas 
v otros gobiernos hacemos, creyendo a 
piés juntillas lo que dice la vieja co-
pla : 
Cuba no debe favores, 
en Cuba todo se encierra. 
T cediendo en orgullo, y tomando 
ejemplo de países donde también se en-
cierran cosas buenas, en perfeccionar-
nos y engrandecernos pondríamos em-
peño. 
« 
Una anciana abuelita—Dolores Mo-
Te\\—quf» vive en la Habana. Belas-
coaín 637, interior, pide un socorro á 
la caridad particular y me eonfía el sa-
broso encargo de interceder por ella. 
Mísera, paralítica, y al cuidado de su 
nietecita, gracias al señor Presidente 
de la República, que es hombre piado-
so, no la lian arrojado del cuartucho 
que habita. Pero con el cuartucho no 
queda resuelto sii doloroso problema. 
Y yo ruego por ella. Se trata de una 
anciana inválida y sin apoyo, y de una 
jovencita de afanoso presente y muy 
oscuro porvenir. Rogar por ellas es ser-
vir al buen Dios. 
JOAQUIÍÍ N ARAMBURU. 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mm-alla 37M A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66K, 
MARQUEZ S T E R L I N G 
Se encuentra de nuevo -entre noso-
tros nuestro distinguido amigo don 
Manuel Márquez Sterling, brillante 
publicista que regresa de la Repúbli-
ca Argentina, en donde representaba 
á Cuba. 
Márquez Sterling ha sido llamado 
por el Secretario de Estado para cam-
biar impresiones antes de que se ul-
time la combinación diplomática, 
pues creemos se cuenta con las saga-
ces dotes de Cultura y dê  talento que 
concurren en el señor Márquez, para 
un alto puesto en la importante carre-
ra á que pertenece. 
Con afecto cariñoso saludamos el 
retomo á la patria del ilustre litera-
to y amigo nuestro estimadísimo. 
Gaceta Internacional 
Decíamos ayer que el exceso de ri-
gor tiene males consecuencias, por 
muy justificado que esté. En efecto; 
el telegrama que nos anuncia la sali-
da para Europa del general Castro, 
dice también que la multitud que se 
agrupaba en los muelles para presím-
ciar el embarque, hizo al espulsado 
manifestaciones de simpatía. 
Este es el primer paso en favor de 
Castro provocado por la actitud in-
transigente de los Estados Unidos; el 
segundo consistirá en hacerlo popular 
allí donde se presente, y el tercero y 
último ha de cristalizar en simpatías 
hacia él de aquellos mismos elementos 
que en su país lo condenan como go-
bernante, redundando todo ello cu 
descrédito del presidente Gómez, co-
sa que pondrá en peligro la estabili-
dad del actual gobierno. 
Repetimos que en todo tiempo fui-
mos de los primeros en censurar, con 
la dureza que merecía, ta tiránica con-
ducta de Cipriano Castro como presi-
dente de Venezuela; pero así como en-
tonces protestábamos de la opresión 
en que tenía á su pueblo, protestamos 
hoy, en nombre del derecho interna-
cional, de la forzosa deportación de 
un ciudadano que no ha cometido de-
lito alguno en la nación que lo espul-
sa y que, por otra parte, se le envía á 
territorio tan francés como el que aca-
ba de dejar. 
Lo extraño es que las naciones que 
en un tiempo fueron amenazadas con 
la desacreditada doctrina de Monroe 
si usaban de la violencia para recla-
mar los derechos de sus súbditos en 
Venezuela, sean hoy instrumentos dó-
ciles á los Estados Unidos, confec-
cionador uel programa de persecu-
ción contra Castro. 
Rozamientos hubo con Francia é 
Italia, y aun con Inglaterra, cuando 
estas naciones enviaron sus escuadras 
para bloquear los puertos venezola-
nos é intervenir las Aduarvs. Peligro 
grande de ruptura hubo también 
cuando el cañonero alemán "Pan-
ther" bombardeó y echó á pique á un 
buque dominicano. Es decir que toda 
intervención de Europa en América, 
aun sobradamente justificada, fué ob-
jeto de recelos por parte de los Esta-
dos Unidos, que á sí propio se recono-
ció una paternidad de las naciones 
latinas que nadie le pidió ni menos le 
fué dada autorización. 
Ahora los Estados Unidos piden lo 
que pugna contra el derecho civil y 
contra las ideas de liberalidad en que 
descansa el régimen de la gran Repú-
blica del Norte, y las naciones euro-
peas, antes combatidas, se ponen al 
servicio de los yanquis y es la Fran-
cia republicana la que atropella á un 
ciudadano negándole los derechos in-
dividuales que á todos por igual con-
cede el gobierno de aquella nación. 
Por decoro siquiera, ya que no por 
justicia, no debiera el gobierno de Pa-
rís proceder de tal manera, ya que 
cuando ae trató de su propia digni-
dad, no extremó el rigorismo, con ha-
ber estado entonces sobradamente 
justificado. 
Una vez más insistimos en que si, 
como Presidente de Venezuela, con-
denamos á Cipriano Castro, como ciu-
dadano particular que es hoy y como 
miembro de la gran masa civil de que 
forma parte, tiene todas nuestras sim-
patías, ya que ni en este ni en ningún 
otro caso podremos aplaudir lo que 
represente atropello ó violación del 
derecho internacional. 
También nos dice ayer el cable que 
con motivo de los acontecimientos que 
se vienen desarrollando en Persia, es 
posible que Inglaterra y Rusia operen 
una intervención efectiva. . 
i Pero es que aun se interpola la pa-
labra "posible" reveladora de que 
no hay el convencimiento absoluto de 
perentoria necesidad? 
Es raro que mientras hay nación 
que á título de humanidad intervie-
ne hasta en el régimen alimenticio de 
aquellos pueblos que siendo pequeños 
han cometido el delito de despertar la 
ambición de los grandes, haya otras 
naciones que guardan su interven-
ción para cuando no quede ni una ra-
ta para contarlo. 
¡ La política! No cabe duda que es 
muy hermosa y muy humanitaria la 
política. Sobre todo la internpeional. 
¡ Nos guarda cada sorpresa! 
E 
Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no de cuidado, nuestro esti-
mado amigo el presidente del Senado, 
don Martín Morúa Delgado. 
De todas veras deseamos el pronto 
restablecimiento del Sr. Morúa Del-
gado. 
Apremiado por un cablegrama que 
se relaciona con sus asuntos profesio-
nales, salió 'ayer para la Coruña, á 
bordo del vapor "Brasileño," el jo-
ven arquitecto don Ricardo Boan y 
Calleja, nuestro apreciable amigo. 
A despedir al distinguido viajero 
acudió al muelle de San José un nu-
trido grupo de sus amistades, hacien-
do votos porque el amigo Ricardo re-
grese pronto á nuestras playas des-
pués de encauzar satisfactoriamente 
sus múltiples negocios. 
Lleve feliz viaje. 
ÜH m m AGSCATE 
La casa de la Colonia Española de 
Aguacate es un trasunto fiel de lo 
que pueden la voluntad y el patrio-
tismo aunados. 
— E l reedificarla y amueblarla, tú 
como usted la ve, nos decía el anil-
le vocal y ex-presideirte don Baldo-
ero González, costó más de veinte 
mil pésos. Más de veinte mil pesos 
que representan un capital enorme, 
teniéndo en cuenta el escaso número 
de personas que contribuyeron á 
restaurar el caducado edificio que 
ocupaba la Coloja en tiempos no muy 
remotos, conviniéndolo en esta ex-
pléndrda mansión donde, juntos es-
pañoles y cubanos, se solazan y re-
crean. 
Z a p a t o s F r a n c é s 
Los 
X J I O Í S 3 3 E 3 3 M [ O X > j g L . 
Preciosos estilos de zapatos de charol para teatro y paseo, escotados y medio corte, 
hay de todos colores. 
L A C B A l i A O i l . 
O B I S P O Y C U B A . 
J u a n 7 / f e r c a c i c i i 1/ j f c n o s . 
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D E • E A B E L L . I 
Nuestro amable comunicante no 
pecó de exagerado al titular el edifi-
cio espléndida mansión. En to lo 
lo que allí hay, y es mucho, se retra-
ta la proverbiaJ esplendidez de los 
españoles. 
Rodean la casa gran número de 
rosales, palma<s y enredaderavs que, en 
tupido pabellón, ofrencen al visitan-
te un ambiente embalsamado con 
perfumes dedicaosoe. Una vez den-
tro, lo primoro que nos llamó la aten-
ción fué el teatro. Un salón perfec-
tamente amueblado y con capacidad 
para dos rail espectadores. E l esce-
nario es una monada : allí vimos de-
coraciones con'struidai.s expresamente 
para la representación de obras de 
Ectoegaray y los Quintero. A Agua-
cate no llegó la plaga de la sicalip-
sis; allí lo más alegre que se conoce 
es "(EH Genio Alegre," de los Quin-
tero. 
Admirando estábamos todo esto, 
cuando entro el simpático José Ra-
món Salas, antiguo y querido amigo 
del cronista. 
Era noche de fiesta en la Colonia 
y la gente iba llegando. Entraba, 
y se esparcía por los amplios salones 
charloteando y riendo la gente -me-
nuda. Entraron juntos don Julián 
íttuz y don Ecdulfo de la Campa, se-
cretario éste.y aquél presidente de la 
casa. Nuestro amable-cicerone, se-
ñor González, prp?entónos á los dos. 
Generalizóse la conversación y ni «jo 
hablamos de todo, pero pronto fui-
mos á parar á un mismo punto. 
José Ramón Salas Sacó un número 
del DI ARTO DE LA MARINA del 
domingo, y nos leyó el artículo "Des-
avenencia lamentable." Dos comen-
tarios no se hicieren esperar. Todos 
e?,tabámos conformes con lo que el 
DIARIO decía. El peligro existía, 
y hacíase preciso atajarlo en su ca-
mino. Ellos mismos lo habían palpa-
do en ocasión bî n reciente. 
—Los españoles, decía José Ra-
món, no están todo lo unidos que de-
bieran. Hay muchos que no se han 
convencido de que su misión en esta 
tierra es misión ctó paz y de trabajo; 
y deben fijarse además, repetía, Q 
que ellos constituyen el nervio de !a 
población comercial de Cuba, y en 
r,vvv rn'dos. forman un poder muy 
fuerte que se derrumbará al más leve 
soplo de desavenencia intestina. 
Xo tuvimos tiempo de darle la ra-
zón al querido amigo. Por la puer-
ta entraba un racimo de preciosas se-
ñoritas. Una trigueñita adora-We 
era la reina de todas ellas: Esperan-
za González. Acompañábniri'la tres 
amigU'itas que son la ñor de aquel 
pueblo; tres capullos que parecían 
arrancados de un rosal de Alejan-
dría: eran Erundina González. Pan-
chita Cristina Plata y su hermana 
Altagrasia. 
Cesó la conversación seria, y pasó-
se al capítulo de las galanterías, obli-, 
gadas en presencia de aquellas muje-
res bonitas. Y á instancias reitera-
das de todos los presentes, cantó 
Pon-chita unas décimas guajiras. Su 
voz meloidiosa y fina ora se elevaba 
en un arranque de pasión, ora vol-
víase qreda y perezosa cuando el 
cantar lo exigía. Hacía sentir la 
muchacha con sus guajiras impreg-
nadas del e-píri.tu romántico de la 
tierra. Hacía sentir, y ojos hubo 
que se preñaron de lágrimas, oyén-
dola. 
Y ol cronista, emocionado, compa-
raba aquellos cantares puros en los 
que vibraba el alma de la raza, con 
gjlgj de la m \ m cufls, 
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Liberales y Ccnser. J o r o s 
están conformes en nuc el Licor áe 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosís, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 1176 iAb. 
aplicado científicí¡nipj)ty> cura 6 alivia 
enfermedades verviosan, IHS de es-
t ó m a g o é intestinos; r e ú m a , 
duihétes , obesicíad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
DR. T R I P E I S N ™ 5 
estos otros creados en tabernas y ca-
fés, que por la Habana cantan impú-
dicas y descocadas coupletistas . . . . 
En tan agradable compañía las ho-
ras transcurrían veloces. E l reloj 
señaló las doce, y aunque por ser día 
de Pascua bien podía hacerse un ex-
traordinario, la reunión disolvióse y 
el cronista se despulió d'1 todos con 
un "hasta luego," que llegará imiy 
pronto. 
P. 
L a pu ñalada de ayer 
Los dos hombres que ayer tarde se 
apuñalaban con feroz instinto llega-
ron á reñir por motivo de una fútil 
discusión sobre Ba.se Ball. Mentira 
parece que dos hombres se quiten la 
vida por simpleza semejante habiendo 
tanto problema que resolver en la vi-
da y sobre todo tanto chocolate de la 
estrella cuya marca tipo francés es la 
delicia mayor del género humano. 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Trlcht S. J . 
(Continuación) 
i Y el instinto? 
Es lo que más nos interesa en los 
animales; por él. es por donde nos 
conmueven y nos ganan. Nada más 
natural: en ellos el instinto es el al-
ma,' y alma es precisiamente lo que, 
torcido y todo, busca siempre nuestro 
pobre corazón. 
Ya os he advertido en las conferen-
cias precedentes, que cuando al hom-
bre Je place perfeccionar el instinto 
de un animal, lo consigue á maravi-
lla : recordad el perro salvaje. 
Pero también tengo advertido que. 
cuando prescindiendo del instinto, se 
fija solamente en el perfeccionamien-
to m-üerial de las formas y del cuer-
po; el instinto, lejíos de avivarse ba-
jo el yugo de la domestici4ad, se atro-
fia y bastardea: muestra de ello son 
el caballo y el asno, que en este par-
ticular han sufrido lastimoso decai-
miento. 
Lo cual no tiene nada de extraño 
Porque facultad que no se ejercita, 
se adormece... y si el sueño es largo, 
no lo dudéis, parará en muerte. Ni 
son menester muchas generaciones pa-
ra llegar á este aniquilamiento; bas-
ta la vida de un hombre. Con trein-
ta años que deje un hombre dormir 
la inteligencia después de su carre-
ra, esté seguro que antes de morir ha-
brá llegado á idiota, sin que baste á 
librarle de ella la lectura diaria del 
periódico!... Dejad dormir al cora-
zón morirá como ha muerto la inteli-
gencia... mejor dicho, morirá mu-
cho antes, por lo mismo que es planta 
más fina, más tierna, más delicada, 
y que al menor contratiempo se mar-
chita. 
Buen ejemplo de esto son nuestros 
bueyes. 
¡Pobre buey!... ¡Ahí le tenéis he-
eho un estúpido! Ríen que jaiiiá,<5 U 
dotó el cielo de gran astucia. Rumian, 
te comió es, easi toda la vida se ]a 
pasa ocupado con los cuatro estóma-
gos que le ha dado la naturaleza- v 
puntualmente sucede con la bestia ú 
que con el hombre, que cuando el es-
lómalo y el vientre predominan la 
cabeza se achica y el espíritu se' es-
capa. Despierta, da un resoplido, «Q 
levanta perezosamente, y se pon'e á 
comer...' ¿Que le llevan al campo 1 
Va con colma, y se pone á pnoer,. 
¿Que le vuelven al establo? Entra, s¿ 
tumba, y si no halla nuevo pienso en 
que cebarse, empieza á rumiar... es-
perando á que le venga el sueño, pa-
ra despertarse al día siguiente y re-
j petir las mismas operaciones. ¿Cómn 
queréis que á este animal le qû de 
ni rastro de inteligencia?... 
Sin embargo, en el estado salvaje 
no le faltan buenas cualidades. Es al. 
tivo y rebosa de amor propio. Arriba 
os he dicho cómo el toro más valien-
te es el que va dirigiendo y acaudi-
liando la vacada. Pues ahora añado 
que el obtener y conservar el cetro lo 
cuesta incesantes batallas, porque sus 
rivales, mal avenidos con el yugo d* 
la obediencia, cada día le disputar 
el gobierno Mas al cabo de una lar-
ga carrera de gloriosas victorias, lle-
ga el día nefasto, cuando descaeci-
das ya por la edad y los achaques la.i 
fuerzas, aunque no menguado el or-
gullo, empeña una lid en que, ardien-
do de coraje, tiene por vez primera 
que ceder... vencido, y vencido poi 
otro más joven, por un rival á quien 
quizás ha visto nacer y guiado á 1* 
campiña desde que salió de su cubil 
tambaleando sobre las débiles pataj 
de ternerillo. i Vencido ahora por és-
te!... ¡Oh injuria difícil de llevar en 
silencio! Y sin embargo, tient que c©. 
der, él, el amo, el anciano; él á quieii 
ninguno hubiera osa*do mirar cara á 
cara, tiene que ceder su puesto al ven. 
cedor; y lo cede, y esparciendo espu 
marajos, los ojos hechos fuego, y en 
cerrando dentro de sí su impotenti 
desesperación, se retira á ocultar en. 
tre los últimos de la vacada su ver 
güenza y su derrota. ¡ Cuidado que ei 
cruel la vejez. Señores, al ofrecer d< 
esta manera á los labios del vencidí 
el cáliz amargo de la decrepitud! 1 
¡ay dolor! que entre los hombres su 
cede como entre estos animales: IOÍ 
jóvenes empujan á los viejos, y, 1( 
mismo que en la dehesa de Chilling 
ham, los viejos nunca se resignan i 
ello de buena gana!,.. 
Pero ¿cómo queréis que conservé 
el toro doméstico señales de esta bra> 
vura y orgullo? Se le tiene en el e» 
tablo, aparte, la cadena al cuello, 3 
un anillo de hierro en el hocico: ja 
ve el campo, ni en su vida íu 
guido la vacada al aire libre, ni sab( 
qué es mandar ni qué es vencer!.. ni 
conoce más que la nilla y el pesebre 
el corral adonde le llevan á horas ñ 
jas, y la casera que diariamente li 
renueva la cama, y le da el pienso d« 
heno ó de alfafa. 
( Continuará ), 
£ 1 A b a n i c o C o r a z ó n . 
Entilo nuevo en la Habana. Todo el abanico es de seda fina, pinta-
do á mano, con varillaio labrado, 
E L ABANICO CORAZON lo llevarán este verano todas las da-
mas e'egantes. 
Hay variedad de estilos, pero todos á cual más elegantes. 
Unica casa que los tiene de venta, al por mayor, en todala República 
"LAS FILIPINAS" 
de Chaug Sien Buy, San Rafael 9. Sucursal, Monte 99. 
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L A A F R I C A N A 
Prueben nuestro papel 
arroz uZig-Zag". 
E s el mejor. 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mi l . 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de obietos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
alise en 
todas partes. 
^ ¿ i T o x - ± o « t : M o r i t o QQí3 - lEXaToftn.**. 
IAb . 1161 c 1104 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
Almacén: OBRAPIA núm. 24. 
OMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones E léc tr i cas la* y í U 3 t * ¿ i . 
i:6j ai; IA Abanicos y Ventiliitlores eléfítricai» 
Sucursal: Monte núm 211. 
DIARIO DB LA MARnU^-Bdicioa do la tardo.—Al)ril 13 de 1909. 
4, 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un perplejo.—No está muy bien de-
cir "doy á usted las más sentidas gra-
cias." Está mojor la expresión ''sin-
ceras gracias" en lugar de ".senti-
das"; pero tampoco es de buen gusto 
lo de "sinceras" porque da á enten-
der que no si-empre es uno completa-
mente sincero. Es más propio dar las 
gracias á secas, ó mil gracias, ó mu-
chas gracias. Los adjetivos son la pes-
te del idioma. 
B . V. Gk—El choque del vapor 
**Hortera" con el cañonero "Sán-
chez Barcáizíegui" fué junto á la bo-
ca del Marro, hacia fuera. Ocurrió el 
siniestro el 19 de SeptiíMnbre de 1895. 
M . F.—Cuando un individuo obser-
va que en la casa donde suele visitar 
lo tratan de distinto modo ó con me-
nos afecto y consideración que iantes, 
sin que pueda sospechar los motivos, 
lo que debe hacer es valerse de otra 
persona que sea amiga de confianza 
por las dos partes, para que discreta-
mente investigue las causas de aque-
lla frialdad repentina. Es lo que debe 
usted hacer eu este caso. 
P. D.—Para ir á la Argentina tiene 
usted que ir antes á Nueva York ó á 
Canarias. De amibos puertos salen 
muchos vapores para Buenos Aires. 
Ocliliu.—Perogrullo es un persona-
je de leyenda al que se le atribuyen 
máx-imas y verdades muy sabidas; 
por ejemplo, decir que cuando llueve 
se moja él piso, etc. 
Luz eléctrica.—Creo que el tal es-
peefico es una mentira, como otras 
tantas de su género. 
Un suscriptor.—Con seguridad no 
se sabe dónde nació Pelayo; pero to-
das las probabilidades históricas in-
clinan á suponer que nació en la tie-
rra de Asturias. 
M . A . F.—Roberto Madan vive en 
la calle de Santa Ciara número 19. 
Un asturiano.—No veo la manera 
de que pueda usted ir á España sin 
riesgo de que lo reclamen para el ser-
vicio militar. 
Dos porfiados.—Por lo general el tí-
tulo de Marqués es de más alta cate-
goría que el de Conde; pero eso es 
mu-v relativo. Hay casos en que un tí-
tulo de conde, por su origen y por la 
alcurnia de los que lo llevan, es algo 
superior al de otros que son marque-
ses y duques. E l Conde de París, por 
ejemplo, es un príncipe de La casa de 
Orleans. 
R.—Vea en el Diccionario la pa-
labra en cuestión y verá que no pue-
de -emplearse sino en el sentido que 
indica. Perdone si no contesto parti-
cularmente; no tengo tiempo para es-
cribir cartas á todo el mundo. 
Celeste y Violeta.—No le conteste 
ninguna carta hasta que le haya escri-
to cuatro ó cinco, y hágalo después 
con muy pocas palabras y fríamente, 
C o r s e e s 
;Es de moda 
su Corset? 
Pues contem-
ple Vd. á esa jo-




y americanos se 
lo harán á Vd. lo 
mismo. 
Son los esti-
los más nuevos, 
cómodos y ele-
gantes que se 
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procurando en el trato hacer lo mis-
mo. 
Cuanto á la receta para hacerse 
querer de una persona... ¡Ay, si la 
tuviese, buen servicio me prestaría, y 
de buena gana le enviaría á usted una 
copia. 
A . G . C . — E s demasiado joven ella 
para fijarse en el hombre que puede 
convenirle. Las señas que usted me dá 
de ella, indican que se hace muchas 
ilusiones. Cuando reciba algún desen-
gaño se inclinará hacia usted, si se 
halla usted á mano. 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para t i D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Marzo 17 de 1909. 
Desde mi azotea mis ojos, deslum-
hrados, se extasían en contemplar, 
6fm cansarse, el espectáculo del celes-
te mar, surcado á cada momento por 
los buques que vienen y van. La cal-
mía profunda de las aguas dormidas y 
como muertas contrasta, con la agita-
ción del puerto. Es la fiebre del traba-
jo humano bajo mil formas diferen-
tes turbando la serenidad inalterable 
de la naturaleza. En este clima eter-
namente dulce la Primavera viene ca-
llada, recatada; sólo advertimos que 
ya está -aquí por un perfume de flo-
res más intenso y por una caricia más 
mimosa de las brisas que se embalsa-
man con los efluvios de los jardines y 
de los campos. Ahora nos sonríe divi-
namente en la tierra y en el cielo, en 
el mar y en el fondo del corazón... 
Las embarcaciones de pesca abren 
sus alas, blancas como la nieve, y 
vuelan sobre la llanura líquida; se-
mejan una bandada de pájaros mari-
nos. . . A cada 'instante, una de estas 
aves graciosas cruza frente á mi ob-
servatorio : pasa con gallarda ligere-
za, se desliza con suaves cabeceos, ro-
zando apenas las olas mansas, va ha-
cia el horizonte como una flecha. La 
elegancia de sus movimientos y la 
blancura reluciente de su corto valá-
men mantienen cautiva la mirada. 
Poco á poco se desvanecen en los leja-
nos términos, donde esmaltan de mo-
vibles puntos niveos el limpio azul 
oceánico. No sé qué idea de candor, 
de inexperiencia y abandono infanti-
les se asocia en n.uestro espíritu al pla-
cer estético que nos produce la vista 
de los barcos-palomas "que huyen"... 
Nos imaginamos que corren á su per-
dición, y que no los veremos más... 
Nuestro pensamiento los sigue conmo-
vido, preso en el misterio de sus lo-
nas f.Ibas y pulcras, que allá á lo lejos 
hincha el viento de alta mar... 
La negra Africa dos atrae; son los 
veleros que se dispersan, los paile-
bots y los balandros que emprenden 
su viaje laborioso. Parten lastrados, 
ágiles, leves: tornan cargados con ex-
ceso de una exuberante cosecha marí-
tima, fatigados, rendidos. El pescado 
en salazón, dispuesto por montones | 
enormes, llena sus breves calas, se 
apila en sus cubiertas estrechas, de-
jando apenas á los. marineros, á los 
faeneros, sitio en que moverse. Los 
buquecillos llegan al puerto como á 
un regazo maternal; arrojan su car-
ga en pocas horas y, como si fuesen 
seres vivos que se aliviaran de una in-
diigestión. recobran su gracia y su ale-
gría, quedan flotando airosamente al 
vaivén de las ondas benignas, mecién-
dose, arrullándose, contoneándose... 
Estas expediciones pesqueras, casi 
continuas, constituyen uno de los ma-
yores atractivos de nuestros puertos. 
Las pequeñas embarcaciones que sa-
len y entran, el movimiento de embar-
que y desembarque que llevan consi-
go, dan una nota sumamente amena 
en medio del tráfago rudo de la vida 
naval. A lo mejor, uno de estos bar-
quichuelos se encuentra -con un for-
midable trasatlántico al salir de la 
bahía ó al entrar en ella, y la contra-
posicón de formas y tamaños provoca 
un asombro temeroso en los observa-
dores. Creyérase que la mole gigan-
tesca va á llevarse por delante la na-
vecilla frágil é insegura, achicada 
hasta lo microscópico en presencia del 
piróscafo; qué la aplastará, que la 
borrará... Y la borra, en efecto, pe-
ro sin aplastarla. E l punto blanco des-
tácase como una mota sobre el costa-
do obscuro del monstruo, queda per-
dido, disipado un segundo dentro de 
aquella enormidad que pasa veloz-
mente, y luego lo volvemos á ver vic-
torioso y amable en su aspecto de ga-
viota cansada... Entre el humo en 
que el vapor las en-VoIviera, le lucen 
más blancas las alas, besadas por el 
sol.. . 
Algunas veces, parten juntos del 
Puerto ocho ó diez de estos raudos 
pailebotes. Es una "suelta" de palo-
mas mensajeras. Los barquitos pare-
cen perseguirse, juguetear, correr go-
zosos y traviesos unos en pos de otros. 
La misma brisa se los lleva como co-
pos de espuma; pero -la desigualdad 
de sus velocidades y de sus condicio-
nes marineras pronto establece dife-
rencias de distancia, igual que ocurre 
entre los hombres... 
Tienen nombres caprichosos, poéti-
cos, ó bien vu-algares é inexpresivas 
denominaciones. Uno se llama el "Ce-
laje," otro sencillamente el "Joven 
Antonio"; y suele suceder que alguno 
que se denomina "Rayo" anda muy 
despacito, "durmiéndose," mientras 
un su congénere denominado "Lu-
cía," "Angustias" ó "Sebasti-ana," 
corre sobre las aguas que no lo coge 
un galgo ni lo alcanza un tiro de ca-
ñón. 
Forman estos buques una verdade-
ra flotilla, si se latiendo al concepto de 
dimensiones; una gran flota, si se to-
ma en cuenta el número, que excede 
de un centenar. Hacen el pequeño co-
mercio de cabotaje entre las -islas, 
además de servir para la pesca en 
Africa. 
La -industria de la salazón del pes-
cado es muy antigua en el Archipié-
lago, y muy primitiva en los procedi-
mientos empleados. Ese artículo cons-
tituye, con el gofio (harina de maiz), 
la base de la alimentación del pobre: 
como uno y otra se hallan al alcance 
de las gentes más humildes y tienen 
mucho poder nutritivo, resulta que 
nuestro bajo proletariado, launque co-
me poco, se sustenta relativamente 
bien. 
En los últimos años se ha comenza-
do á explotar con éxito otra rama del 
mismo negocio: la traída de peces vi-
vos, 'admirablemente conservados en 
balandros-viveros. Se hizo una prime-
ra expedición por vía de ensayo, y dió 
resultarlo tan .satisfactorio que no tar-
daron en multiplicarse las embarca-
ciones dedicadas á ese objeto y los 
viajes fructíferos á la cercana costa 
para traer un gran número de espe-
cies estimadas y suculentas, que sin 
tardanza se despacban á buenos pre-
cios en el mercado. La empresa ha to-
mado un vuelo que no pudieron pre-
ver sus miciadores: hoy. no sólo se 
importa de Africa excelente pescado 
fresco, sino ricos crustáceos, sobre to-
do magníficas langostas, enviadas á 
las plazas europeas, donde se las pa-
fea carísimas. Los pescadores canarios 
benefician en gran escala la riqueza 
ictiológica inagotable contenida en 
las aguas milagrosas que se extienden 
entre Cabo Juby y Cabo Blanco. 
Pero la competencia no ha tardado 
en desarrollarse de manera extrema-
da, ruinosa. Lo que empezó por ser, 
como -he dicho, una tínvida prueba,1 es 
ya un desenfrenado afán de lucro que 
lanza en la misma dirección muchas 
actividades y compromete, muchos ca-
pitales de mayor ó menor cuantía. 
Distribuidas así exageradamente las 
ganancias, el provecho individual se 
reduce á un mínimum poco remune-
rador, lo que no obsta para que conti-
núe en aumento la fiebre pesquera. 
Como no se ha desenvuelto en gran-
de ni se ha robustecido con la asocia-
ción sobre bases firmes v podd-osa.'i, 
este esfuerzo industrial sólo se tradu-
ce en beneficio para los consumidores 
y para los marineros obreros que en 
la costa africana realizan las fatigo-
sas tareas de la captura y preparación 
del pescado. Esto es ya mucho, se me 
dirá. Yo replico que debemos aspirar 
á mayores resultados y más positivas 
ventajas. 
Mientras nosotros explotamos ma-
lamente ese tesoro enorme que tene-
mos tan cerca, compañías extranje-
ras, bien organizadas, y dirigidas con 
competencia técnica, se establecen en 
nuestra propia casa con el fin de ha-
cer lo que nosotros no hacemos; mon-
tan iinstalaciones, contratan operarios 
del país, emprenden la preparación 
de conservas, ponen, en suma, los 
fundamentos de una industria impor-
tante. Nuestra4 indiferencia no se con-
mueve ante tales maniobras, ni el go-
bierno español pára tampoco la aten-
ción on ellas. 
Nuestros empresarios de pesca pro-
siguen su labor rutinaria y agotan en 
los ardores de una concurrencia im-
posible, mientras franceses, belgas y 
alemanes trazan un plan científico pa-
ra promover y perfeccionar una in-
dustria de la cual ios isleños no saben 
sacar partido. 
* 
La pesca en Africa mantiene en Ca-
narias, d'irecta ó indirectamente, mi-
les de familias. Hasta ha creado un 
tipo "sui generis" con manifestadio-
nes especiales, gremiales, inconfundi-
bles. Esas familias viven mal á la som-
bra del ingrato oficio que ejercen en 
ellas los varones; pero viven. Los ma-
rineros reclutados para la pesca co-
bran una mísera soldada y una parte 
ínfima del producto obtenido al tér-
mdno de la estación. Ello les permite 
ir tirando, como tiraba el galeote de 
su remo. Como tira el forzado de su 
cadena.... 
Las cond'iciones en que trabaja son 
durísimas; lo son hasta el extremo 
que cuando un padre quiere atemori-
zar á un muchacho rebelde, en vez de 
amenazarlo con el coco, lo amenaza 
diciéndole: "te voy á mandar á la 
costa." Es el mayor castigo que la 
imaginación concibe. Los pescadores 
pasan las de Caín "allá 'abajo." 
E l triste destino, 6 más bien sino 
aciago de ir á pescar en Africa, se he-
reda, pasa de padres á hijos durante 
muchas generaciones con la persis-
tencia indeleble de un 'estigma, y ra-
ras veces se borra al correr del tiem-
po... Desde que pueden tenerse en 
pie, los hijos 'acompañan á los padres 
en sus viajes penosos. Comenzando el 
rudo aprendizaje les salen los dien-
tes. . . 
Allá, en aquellos mares por lo co-
mún tranquilos, no 'hay que temer el 
golpe de la galerna, ni el manotazo 
bárbaro del ciclón, ni el espanto hel'a-
do y fúnebre de] temporal de nieve; 
pero, de tarde en tarde, ocurren otros 
percances crueles. Una lancha desta-
cada de un barco zozobra bajo una re-
pentina racha de viento, y perecen sus 
tripulantes; un grupo de moros salva-
jes pillan descuidado á dos ó tres ma-
rineros que se •aventuraron por la in-
hospitalaria playa, y los arrean como 
á bestias y se los llevan cautivos. 
Estos casos no se dan á menudo, 
por fortuna; pero suelen acontecer. 
Cuando se trata de cautiverio, cabe la 
esperanza de salvación por medio de 
un costoso rescate; cuando se trata de 
naufragio, el rescate está en la Muer-
te, la gran misericordiosa... Hay bas-
tantes viudas trágicas en los barrios 
infectos donde se amontona sórdida-
mente nuestra población marítima. 
E l "roncóte," el marino costero 
viejo que se ha formado y se ha eu-; 
durecido en una larga existencia de, 
penurias, es un personaje curioso. 
Tiene su psicología, su lengua, su in-
dumentaria propios; los de su gre-
mio. Aseméjase á los marineros de to-
dos los países en los rasgos generales, 
pero muesca una característica pecu-
liar y extraña. E l mar le ha hecho su 
esclavo perpetuo; siente dentro de sí 
subir y bajar la marea... Al andar 
en tierra vacila como un ebrio, y al 
habl'ar, hace la transcripción de los 
vocablos náuticos como si el mundo 
fuese un buque inmenso y la humani-
dad una tripulación infinita. E l ser in-
genuo no le impide el ser algo cazu-
rro . . . 
Estas manifestaciones de carácter 
sónle comunes con sus congéneres de 
todos los puertos. Hay en él otra cosa, 
difícil de definir: sello de ambiente, 
marca de raza, un no sé qué peculiarí-
simo. El marinero canario tiene gra-
cia, tiene sal; sal gruesa, eso sí, pero 
legítima y estimulante á la risa, como 
la sal baturra. Conozco muchas "sa-
lidas." y no en falso, que la gente 
atribuye á esos veteranos cómico-se-
rios. Algunas merecen recogerse, si 
no en un florilegio, por lo menos en 
un herbario del idioma. Una vez, oía 
un "róncote" misa en San Telmo. En-
tró apresuradamente una señora, y al 
pasar por su lado le preguntó: "¿So 
alcanza?" "Ni con tres liñas," res-
pondióle el lobo de mar escupiendo 
por el colmillo. 
En el fondo, guardan una gravedad 
casi fúnebre... Cuando un "ronco-
te" se ríe, aparece terrible la másca-
ra de su rostro, modelada por las ma-
nos implacables de la Tormenta... 
F R A N C I S C O GONZALEZ D I A Z . 
V A R I E D A D E S 
COSTUMBRES JAPONESAS 
Los japoneses se complacen en en-
mendar la obra do la Naturaleza. 
Privativos del Japón son los árbo-
les enanos y los gatos sin cola. 
Estos últimos existen ya hace varioa 
siglos y son objeto de veneración. 
Basta arrancarle á un gato la calas 
para hacerle "sagrado." 
T no digamos que se trata de una 
ridicula costumbre. 
Lo que hacen los japoneses con los 
gatos lo hacemos nosotros con loa pe-
rros. Pueden atestiguarlo Is fox-te-
mriers. 
No les convertimos en aérea "sagra-
dos:"' pero les arrancamos la cola. 
Nada, ó poco menos, tenemos que 
envidiar en este sentido á los japone-
ses. 
UN LIO DE FAMILIA 
Con motivo del ectreno de " E l oca-
so de los dioses," recientemente cele-
brado en el Teatro Real de Madrid, 
bueno es que se conozca el parer.tes-
co del drama de "Wagner. 
Sigmundo y Siglinda son hijos de 
"Wotan; y. siendo hermanos, se casan. 
"Wotan pasa, por lo tanto, á ser sue-
gro de uno y de otra; y Brunilda, que 
es su íiermana, es además cuñada. Es-
ta, al casarse con Sigfredo. hijo de su 
hermano, pasa á ser, no solamente la 
hermana, la cuñada, la sobrina y la 
nuera del citado matrimonio, sino la 
sobrina y la cuñada de su padre, de 
quien su propio marido es sobrino. 
Sigfredo, al caserse con la hija de 
"Wotan, se convierte en el yerno de su 
abuelo. 
, E l héroe agrava su situación casán-
dose con Butruna; pues GuntheT se 
convierte en cuñado suyo, y éste es 
cuñado de la "Walkyria; y como Sig-
fredo está casado con ésta, Sigfredo 
resulta el cuñado de su segunda mu-
jer, ó sea el cuñado de sí mismo. ¡ Cual-
quiera le establece el padrón á Sig-
fredo ! 
l a s p u e r t a s l o s L a 
Toda persona qae nos visite tiene derecho á un regalo, hasta donde alcancen los que tenemos preparados. A nuestra clientela de siempre 
se los guardaremos. Kn estos días puede Vd. comprar todas nuestras existencias con un cuarenta por ciento de rebaja verdad. 
Almacenes de L A O P E R A . Galiano N. 70 y San Miguel N. 60. 
Con la maquina que acabamos de recibir se forran botones de toda clase de telas. 
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E. DEMESSE 
e l w m m ROBADO 
N O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
É. PASTOB Y B E D O Y A 
( E s t a novela publicada por la Casa-edlto-
rlal de Garnier hermanos. París , ao 
encuentra de venta en la l ibrería d« 
Wilson. Obispo número 52.) 
(Costinas) 
—íDormir debajo de la mesa yo! 
dijo •furioso ei borracho. Sírvenos y 
cállate la*lengua, tabernero del demo-
nio. iCanalh! ¡Envenenador! 
—¡ Bah! dijo sonriendo Antonio, to-
dos los días no son días de Reyes. 
E l tabemjro, que estaba embote-
llando aquel día en la cueva, se mar-
chó á seguir su trabajo, muy pesaroso 
de no poder oir la conversación de 
sus dos parroquianos. 
—¿Conque me aconsejas que des-
confíe del señor Maquart ? 
—¡Gomo de la peste! Antonio, ¡co-
mo de la peste! Porque te dejará por 
puertas como me ha dejado á mí. ¿ No 
te ha prestado algo ya? 
Antonio hizo un movimiento de sor-
presa. 
—¡Ah! ¿se sabe ya eso por el pue-
blo? Sería de desear que no se ocu-
pasen de mis asuntos, como yo no 
me ocupo de los de los demás. 
—Sí, se sabe eso, Antonio, y otras 
muchas cosas. 
—¿Cuáles? 
—¿Qué sacarías con saberlo? 
—Saberlo. 
—No son más que chismes. 
—No importa, deseo saberlos. 
—¡Si al fin y al cabo habías de sen-
tir el saberlos! La verdad, créeme, 
vale más que no te lo diga, porque te 
repito q.ue no son más que chismes de 
mala ley. Yo por mi parte no lo creo, 
y como yo hay muchos en el pueblo 
que no lo creen. Se sabe que la Beni-
ba, tu mujer, es una mujer honrada, 
diurna del aprecio que todos le dispen-
san. Y después de todo, si tú eres al-
go altivo, en cambio eres un buen su-
jeto. Eres bueno y caritativo. E l que 
hable mal de tí es un miserable. 
—¡ Bebamos! ¡ A tu salud ! dijo An-
tonio temblando. 
—i A tu salud! contestó Juan. 
.Este, que estaba ya completamente 
ebrio, había entrado en el período del 
enternecimiento, durante el cual llo-
raba por nada, sin saberlo ni querer-
lo. 
Antonio, que no bebía nunca, no 
podía tarder en emborracharse; así es 
Que empezaba á sentir pesadez de ca-
beza y confusión en las ideas. E l ca-
lor de la estufa era intolerable. 
—Eu otro tiempo, continuó Juan, 
el marrullero de Maquart cortejó á la 
Benita cuando estaba de criada en su 
casa; pero si entonces accedió á sus 
deseos, ahora es otra cosa. 
—¿Qué Maquart cortejó á mi Be-
nita, has dicho? 
—Síj esto lo saben todos. ¿Cómo 
has podido ignorarlo tú? Yo creía que 
sabías la historia. Todo el mundo la 
sabe de memoria. Por vida de... 
¿p<ara qué te lo habré dicho? ¡Maldi-
ta lengua! ¿Couque tú no sabías?... 
—No, no sabía nada. A fe de An-
tonio. .. Sigue, sigue.. . 
¡Y tanto como lo ignoraba! Todo 
el mundo lo sabía; pero, como acaba-
ba de decírselo Juan, no había perro 
ni gato eu toda la comarca que no re-
pitiera la famosa historia, guardán-
dose muy bien, como era natural, de 
ir á contársela al marido, cuyo carác-
ter violento nadie desconocía. 
—¿Quieres que te lo cuento todo? 
Pues voy allá. Si no hubieras deseado 
saberlo, nunca nje lo hubiera perdo-
nado. 
Yal decir esto lloró, le cogió la ma-
no y hi estrechó entre las suyas tem-
blorosas como las de un azogado. 
—Pues sí; el viejo taimado de Ma-
ouart. ese móserablo. cortejó á Beni-
ta cuando era su criada. Era muy lin-
da cuando era joven, y ahora tam-
bién, pero entonces más, ¡ya lo creo! 
no había mozo en todo el contorno 
que no le echase chicoleos. ¡ Más fres-
ca que una rosa de primavera! y ade-
más de fresca, apetitosa. Un boca-
do de rey, tierno y . . . vamos, ¡hasta 
allí! Cuando los domingos se ponía á 
bailar, se llevaba todos Jos hombres 
de pareja, y demasiado lo sabes tú, 
que eras uno de los más despepitados. 
Ella bailaba con toda su alma y se 
zarandeaba de un modo que efeba gus-
to verla, y además era infatigble; me 
parece que la estoy viendo aún, bonita 
como un sol .encarnada como una ce-
reza, con el pelo suelto, las enaguas 
arrugadas y enseñando al reírse los 
dientes blancos y pequeñitos; con dos 
hoyitos, uno á cada lado de la boca, 
que estaban pidiendo un par de be-
sos; las mejillas frescas como dos 
manzanas de... 
Y se detuvo para beber un trago. 
Entro tanto Antonio sentía que el 
corazón quería salírsele del pecho y 
se pasó la rnauo por la frente para en-
jugar el sudor. 
El borracho siguió evocando sus re-
cuerdos hasta que llegó á enternecer-
se de nuevo y llorar. Una de las lá-
grimas le mojó y cayó en el revés de 
la mano. 
Antonio, era verdad lo que el bo-
rracho decía, había conocido á Beni-
ta cuando estaba sirviendo en casa del 
señor Maquart, se había enamorado 
de ella, y después había marchado á 
pasar un año á la Borgoña. Benita 
le había ofrecido esperar y casarse 
con él cuando volviera. 
— Y cuando pienso, Antonio, dijo 
Juan sin darse cueuta de que estaba 
martirizando al pobre marido, cuan-
do pienso que tantas gracias, tantos 
atractivos iban á servir para que los 
disfrutara aquel viejo asqueroso... 
Porque ya conocerás que cuando tú te 
casaste, llegaste tarde. Otro te ha-
bía cogido la delantera. Eso es sabi-
do. Pero aun llegando tarde, el que 
más y el que menos se hubiera dado 
con un canto en los pechos por estar 
en tu lugar. Pero ¿no es vergüen-
za que las primicias de tan linda flor 
como tu Benita hayan sido para Ma-
quart? 
.Antonio, al oir esto, no pudo domi-
narse y levantó las manos para ahogar 
al pobre Juan, echando llamas por los 
ojos. Un minuto más, y lo ahoga; pe-
ro pudo dominarse á tiempo para evi-
tar una desgracia, y además quería 
saber el final de la historia. 
¡ Lo que sufría el infeliz! | Desde la 
gloria había caído súbitamente al in-
fierno I 
—Pero te advierto, prosiguió Juan 
Bautista, que para mí la Benita era 
á tí á quien quería, y que no se entre-
gó á él voluntariamente, no; eso no, 
eso lo dice todo el mundo; que Ma-
quart la consiguió á la fuerza, sí, á la 
fuerza, te ¿o aseguro. E l canalla es 
capaz.de todo. ¡Qué le importa á él 
cometer un crimen con tal de salirse 
con la suya, si después va en seguida 
á buscar al cura, se confiesa, y aquel 
mismo domingo comulga! Ya está 
perdonado. La cosa es tal como yo 
la digo: el Evangelio. 
Yal decir esto echó en el vaso lo 
que faltaba para acabar la botella. 
Empezaba á írsele la cabeza. 
—Pero ahora, preguntó Antonio, 
¿qué es lo que dicen por ahí las gen-
tes? 
—¡Chismes infames! ¡Nada más 
que chismes! 
—¿Qué clase de chismes? 
—¿Tienes empeño en saberlo? 
—Sí. 
—Tal vez lo sientas después. 
—No. , „ . 
—Pues bien. Yn sabes que la Beni-
ta hizo cuanto pudo por disimular su 
percance, y casi lo consiguió, porque 
al principio nadie lo notó; pero un 
día una vieja, más astuta que los de-
más. . . esas malditas brujas ven las 
£Vontmuará¿. 
DIARIO D E LA MARINA^ -Edición de la tard<?.—Alml 13 de 1909. 
E L MINISTRO DE CUSA 
EN WASHINGTON 
Entrega de credenciales 
Copia del discurso pronunciado por 
el peneral Carlos darcía Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Washington, en el 
acto de presentar sus Credenciales al 
señor Presidente de los Estados Uni-
dos de América: 
Señor Presidente: 
Ruego á usted que se digne recibir 
la ( arta con que mi Gobierno me acre-
dita cerca del Gobierno Americano co-
mo Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
«le Cuba, al par que la Carta Recre-
dencial de mi distinguido predecesor. 
Tengo la honra de saludar á usted 
por deseo especial del Honorable Pre-
sidente General José Miguel Gómez, 
y de expresarle en su nombre y en el 
del pueblo cubano su creciente afec-
to hacia los Estados Unidos de- Amé-
rica, afecto que se ahonda de día en 
día en nuestros corazones por las rei-
teradas pruebas recibidas de fraternal 
y desinteresada solicitud y su delica-
da compenetración con los más caros 
sentimientos patrios cubanos. 
Por todo ello, señor Presidente, son 
los propósitos de mi Gobierno y los 
de mi pueblo que las relaciones co-
merciales entre Cuba y la Nación 
Americana se desarrollen y se afian-
cen más y más, á fin de que con el 
intercambio de los productos varios 
encuentren constante y señalada pro-
tección los .intereses económicos de 
ambos países. 
Para resolverme á acometer la difí-
cil tarea de cumplir el importante en-
cargo que se me ha confiado por mi 
Gobierno, he descansado, sobre todo, 
en la probada amistad, con que me 
honro, de usted, por cuya ventura per-
eonal hago los más cordiales votos, y 
con quien ya nos unen lazos de grati-
tud por recientes servicios prestados 
á la causa de la independencia de mi 
tierra. 
Permitidme, señor Presidente, que 
al expresaros cuán alto es el honor 
que recibo al ser acreditado cerca del 
Gobierno de usted, os manifiesto que 
mis mayores empeños serán encamina-
dos á acrecentar, si cabe, la recípro-
ca sincera amistad que siempre habrá 
de unir á la República de Cuba y á los 
Estados Unidos de América, para los 
que anhelamos todos los cubanos paz. 
prosperidad y progreso. 
El señor Presidente de loa Estados 
Unidos de América contestó al gene-
ral García Yélez, en los siguientes tér-
minos : 
Señor Ministro: 
Me proporciona un placer recibir 
la Carta por la cual el Presidente de 
Cuba lo acredita á usted como su En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario cerca del Gobierno de 
los Estados Unidos. • 
No viene usted á nuestro medio co-
mo un desconocido, sino como quî n 
ha vivido entre nosotros y conoce 
nuestro país y su pueblo. 
Me complace, pues, saber que su mi 
sión y propósito es fortalecer aun más 
los ya fuertes y amistosas lazos que 
existen entre nuestros dos países. 
Para el desempeño de este eleva-
do fin, puede usted descansar confia-
damente en la cooperación del Gobier-
no Americano, que tan repetidas y 
marcadas muestras ha dado á Cuba 
de aprecio desinteresado y fraternal, 
y de la fe que tiene en su aptitud pa-
ra conservar su lugar entre las na-
ciones autónomas, progresistas y pa-
cíficas de América. 
Las circunstancias me han propor-
cionado el privlegio de tener trato ín-
timo con sus compatriotas, en cuyo 
bienestar tengo gran interés personal. 
Deseo asegurarles que en todos sus 
esfuerzos hacia un Gobierno estable 
y la prosperidad de su país, pueden 
«ontar con la amistad y buena volun-
tad del pueblo americano. 
Señor Ministro, que sea usted bien-
venido á Washington, y espero quo 
usted encuentre aquí el mismo espí-
ritu de aprecio y confianza afectuo-
sos que por tanto tiempo disfrutó su 
distinguido predecesor, cuyas Recre-
denciales me entrega usted ahora. 
Ruego á usted que le exprese al 
Presidente Gómez mis buenos deseos 
personales y mi sincero anhelo por la 
felicidad de Cuba. 
En todos los países civiliza-
dos el refresco predilecto es la 
Granadina. 
U ASOGIACJON GANARIA 
(Por t c i é c r a r » ) 
Colón, Abril 12. 
á las 9-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta noche reunióse la delegación 
de la Sociedad Canaria con objeto de 
dar posesión á la Directiva elegida, 
asistiendo como delegado general el 
señor Mariano Mederos, E l acto resul-
tó espléndido, existiendo gran entu-
siasmo por sostener la delegación de 
esta villa á la altura de las primeras 




En Sagua, la señora doña Francis-
ca Ibáñez de Medina. 
En Camagüey, don Lope Recio Bo-
rrero. , 
En gibara, don Pedro Paulino Gar-
cía. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
riana Asensio Rizo. 
P a r a helados y dulces no hay 
como L a Flor Cubana, Gal la -
no y San J o s é . 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Por Vuelta Abajo 
Acompañado del Secretario do Agri-
cultura. Industria. Comercio y Traba-
jo, señor Foyo. visitó hoy. al señor 
Presidente de la República el señor 
don Policarpo Fajardo, quien habló 
al Jefe del Estado de varios asuntos 
de interés para aquella región. 
Con el mismo propósito lo vistaron 
también, el representante por clicha 
provincia, señor Monleón y el Subse-
cretario de la Secretaría antes men-
cionada, don Luis Pérez. 
G O B & R N A G I O f S 
Trabajos suspendidos 
E l Gobernador Provincial de Ca-
nsagüey, ha participado á la Secreta-
ría de Gobernación, que varios tra-
bajadores de la colonia ^Cebailos," 
en Ciego de Avila, han suspendido los 
trabajos por falta de pago en sus jor-
nales. 
Permiso denegado 
Al señor J . W. Caldewall, le ha 
sido denegado el permiso solicitado á 
nombre de la sociedad anónima "The 
Tinguaro Sugar Company," para 
ampliar la líneia telefónica entre el 
ingenio "Tinguaro" y el nuevo "Lui-
sa," hasta el escritorio de la Compa-
ñía en Cárdenas. 
Sobre bandolerismo 
E l Secretario de Gobernación ha di-
rigido a los Gobernadores Provincia-
les, la siguiente circular: 
Habana, Abril 12 de 1909. • 
He observado que noticias propa-
ladas con profusión, sobre hechos re-
lacionados con el orden público, y que 
han dado lugar á la consiguiente alar-
ma, han resultado falsas, en más de 
una"ocasión; y, en la necesidad de evi-
tar que ligeramente se produzca la in-
tranquilidad pública, con perjuicio de 
los intereses generales del país y del 
buen nombre del Gobierno, he resuel-
to recomendar á usted para que á su 
vez lo haga á los señores Alcaldes Mu-
nicipales y funcionarios dependientes 
do su autoridad, que las noticias que 
adquieran de hechos relacionados con 
el bandolerismo, las trasmitan con la 
clave de que deben estar provistas, á 
fin de evitar se divulguen, hasta tan-
to no sean debidamente comprobadas; 
entendiéndose que no está en la men-
te de esta Secretaría, ocultar al país 
los hechos que puedan ocurrir, sino 
evitar, que se cometan ligerezas, dan-
do publicidad á confidencias que re-
sulten falsas y lesionando con l̂lo la 
tranquilidad y el crédito de la Repú-
blica. 
Del recibo y cumplimiento de la 
presente, le ruego «e sirva darme co-
nocimiento. 
De usted atentamente, 
Nicolás Alherdi, 
Secretario de Gobernación. 
• 
En honor del Dr. Alberdi 
Cienfuegos, Abril 12 de 1909. 
Dr. Alberdi. 
Secretario de Gobernación. 
•Habana. 
En almuerzo celebrado honor La-
gueruela concurriendo todô  partidos 
y clases sociales acordóse aclamación 
propuesta Lagueruela ponerse de pie 
señal cariño afecto constante hacia 
usted ligado modo imborrable nom-
bre Cienfuegos.—Manuel Villalón y 
Vesdaguer, Gobernador p. s. J . Gros, 
Alcalde p. s. 
A las Villas 
Accediendo al ruego de varios ami-
gos de la provincia de Santa Clara, 
el Secretario de Gobernación, señor 
Alberdi, visitará algunas poblaciones 
de aquella región en la semana en-
trante. 
El saneamiento de la ciudad 
En la Secretaría de Gobernación se 
han reunido hoy con el señor Alberdi, 
el Alcalde Municipal, señor Cárdenas 
y el Presidente del Ayuntamiento ha-
banero, señor Azpiazo. 
La reunión ha tenido por objeto 
tratar de la cuantía con que debe con-
tribuir el Apuntamiento y el Gobier-
no para el saneamiento de la ciudad, 
habiéndose convenido en hacer un de-
tenido estudio del particular adicio-
nándole el costo del aumento de la po. 
licía municipal. 
© B G R B T A R I A D B 
J U » T I G I ¿ \ 
La Colección Legislativa 
Los empleados don José Manuel Xi-
meno y don Ricardo Soler, han sido 
designados para entregar á la Secre-
taría de Pastado, los volúmenes, ma-
terial y demás antecedentes de la Co-
lección Legislativa, á partir del 30 de 
Junio de 1905, por estar á cargo de 
dicho departamento la citada publi-
cación.-
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al Juez Correccional de Santa Cla-
ra Ledo. Alfonso Ramos Mantilla. 
© B G R B T A R I A 
D C HAGIBPSDA 
E l "H«mp Softener" 
Se ha dirigido la siguiente Circn-
lar á los Administradores de las 
Aduanas: 
Habana, Abril 13 de 1909. 
Señor 
Habiéndose solicitado por los se-
ñores Raffoer. Erbsloh & Ca., fabri-
cantes de jarcia y sogas, de esta ca-
pital, se les permitiera importar, de-
clarándolo por la partida 7-A, el 
producto conocido por "Hemp Sof-
tener," (Reblandecedor de Hene-
quén) ó sea un aceite especial, aná-
logo al "aceite de jarcia", por com-
ponerse de éste último adicionado 
con agua y talco, cuyo valor es pró-
ximamente el mismo y destinado so-
lamente á la manufactura de jarcias 
y sogas, este Departamento, una vez 
comprobado debidamente los datos 
que anteceden, resuelve que se clasi-
fique por diatha partida 7-A, el men-
cionado "Hemp Softener." debiendo 
sujetarse su importación extricta-
mente á las prescripciones que regu-
lan la del "aceite de jarcia" en los 
vigentes Arancclee. 
iLo que de orden del señor Secre-
tario comunico á usted á los efectos 
oportunos. 
De usted atentamente, 
F. López Leiva. 
Sub-secretario de Hacienda. 
Produicoión de gaseosas 
y agms de seltz. 
Mes de Enero de 1909. 
Medias botellas de gaseosas, ci-
dras y coca-cola, 1.116.185. 
Sifones un litro agua de Seltz, 
56.269. 
Cilindros: 697. 
iMes de Febrero de 1909: 
Medias botellas' de gaseosas, si-
dras y coca-cola, 1.056,0-22. 
Sifones un litro agua de Seltz, 
56.870. 
•Cilindros, 708. 
Servicio de guardar-costas 
El guarda-costas "Yara" se hará 
á la mar esta noche para Gibara, á 
fin de cubrir la zona que le ha sido 
señalada en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
El "Agrámente" llegó á Batabanó 
y el "Maceo" á Cárdenas, ambos -le 
recorrido. 
El "Aileen" «aldrá mañana de 
Cienfuegos para Santiago de Cuba. 
S e G R B T A R I ^ 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca de la señora 
Angela López Herrada; se ha conce-
dido la inscripción de las solicitadas 
por los señores Eleuterio Hernández, 
Francisco López, Margarita Silva, 
Grato González, Pantaleón Mora, Ma-
nuel Gómez, Agapito Caballero, Ma-
nuel Guerra. Silvestre Zulüeta, Ange-
la Curbelo Alvarez y Javier Coba; y 
se han negado las pedidas por los se-
ñores Cándido Ari»as, Valentín Mar-
tínez, Amalia Milanés, Anselmo Ma-
rrero, Ensebio Camacho, Lorenzo Ri-
vero, Mariano Castillo y Manuel Cis-
neros. 
© B G R & T A R I A D B 
Í 5 / \ ! N S D / \ D 
Inspección 
Ha regresado de su viaje de inspec-
ción á San Cristóbal, el Inspector mé-
dico doctor Julio Artiaga. 
Con el mismo objeto dicho doctor 
saldrá mañana para Viñales. 
Visita 
Los miembros del Cuerpo médico 
del ferrocarril del Sur de los Estados 
TTnidos. acompaña-dos del doctor J . M. 
Peña, giraron una visita al hospital 
"Mercedes," encontrando en magní-
fico estado de limpieza y ventilación 
dicha institución. Les llamó mucho la 
«.tención el excesivo cariño oon que 
trataban á los niños en la sala de és-
tos, y decían que más bien parecía 
que estaban oon una madr ,̂ que con 
una enfermera. 
También llamó la atención de los 
visitantes lo bien montado y dirigido 
que pstá el departamento de Rayos 
Einsen. por el Dr. Domínguez Roldán, 
con quien tuvieron una larga entre-
vista, elogiando los adelantos que ha-
bía en la Habana. Ninguno de ellos 
bahía estado en esta eapital y creían 
que esto más bien se asemejaba á una 
población de campo, que lo que real-
mente era. 
ASUNTOS VARIOS 
A Nueva York 
Hoy sale p'ara Nueva York, en el 
vapor "Mérida," el popular andarín 
Carvajal, que va á tomar parte en las 
primeras carreras que allí han de ce-
lebrarse, representando á Cuba, se-
gún él. 
Reembarcados 
Del día 1 al 12 del actual, han si-
do reembarcados los siguientes pasa-
jeros llegados á f ste .puerto: 
En el vapor "Buenos Aires" para 
España, José Mosquera y Manuel 
•Braba, por haber llegado como po-
lizones. 
En el vapor "Mascotte," Mr. Wü-
liam Cumming. 
En el vapor "Habana" Mr. Char-
les Welden y Quintín Moodes. 
En el vapor "Olivette." Mr. J 9 -
mes Moore, Mr. Fommy Boxtes. don 
José Green y Buddy Nilson, todos 
estos por considerarse como carga 
pública. 
En Cárdenas 
Los cocheros y carretoneros de Cár-
denas suspendieron el tráfico de sus 
vehículos voluntariamente, siguiendo 
costumbre tradicional, el Juéves y 
Viérues Santos. 
El comercio y muchas industrias, 
interrumpieron también sus operacio-
nes. 
E n la entermedad y en la pr i -
s i ó n se conoce á los amííjos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
EL TIEMPO 
Bn la oficina de la Estación Meteo. 
rológíca de la República, se nos han 
facilitado los signientes datô  sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 12 de 1909. 
M k M í n . Med. 
Tennt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agaa, m. m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.tn., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. ra 
Viento predominante. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi , 
27.2 19.4 23.3. 
19.86 15.11 16.7S 







CRONICA D E P O L I C I A 
EN E L CLUB '" ALMENDARES 
Ayer tarde, á la terminación del 
"match" que se celebró en los terre-
nos del club "Almendares," el capi-
tán de policía de la décima estación, 
Sr, Varona, con el teniente señor Pi-
qué y dos vigilantes, procedió al 
arresto de los jugadores Alfredo Ca-
brera, Gervasio González y Rogelio 
Valdés, por solicitarlo así el Inspec-
tor de espectáculos don Guillermo 
Pórtela, quien acusa al primero por-
que protestó ante el público una de-
cisión del TTmpire. retirándose des-
pués del terreno sin querer continuar 
jugando; y á los dos últimos por ha-
ber protestado también de una deci-
sión de los Umpires y dirigiéndose al 
público lo invitaban para que saltara 
al terreno y promoviera un conflicto. 
Los jugadores expresados negaron 
la acusación que les hizo el Inspector 
Sr. Pórtela. 
También fueron arrestados en los 
citados terrenos, por promover escán-
dalo, los individuos de la raza de co-
lor Gerónimo García Alfonso, vecino 
del Vedado, José de la Luz López, re-
sidente en Antón Recio 59, y el blan-
co Francisco González Pérez, de Cien-
fuegos 41. 
Todos ellos fueron conducidos á la 
estación de policía, donde quedaron 
citados de comparendo para el día de 
hoy ante el Sr. Juez Correccional del 
distrito. 
Al celebrarse el juicio de faltas es-
ta mañana, en la Corte Correccional 
del segundo distrito, el Sr. Juez con-
denó á los jugadores Cabrera, Valdés 
^Rogelio) y Gervasio González, á seis 
días de arresto. 
También condenó á 90 días de arres-
to á los otros tres individuos deteni-
dos por la policía en los terrenos de 
Alménela res. 
DISPAROS CONTRA LA POLICIA 
Esta madrugada, haciendo el reco-
rrido de su zona, el vigilante de la dé-
cima estación Gerardo Salazar Fajar-
do, al pasar por la línea del ferroca-
rril de Marianao, entre la calle de 
San Pablo y callejón de San Martín, 
y cuando ya se encontraba próximo á 
la alcantarilla del puente "La Almen-
drita", le hicieron desde dicho puente 
dos disparos de arma de fuego, sin 
que por fortuna le causaran daño al-
guno. 
Dicho vigilante contestó la agre-
sión haciendo cuatro disparos de re-
vólver hacia el lugar citado. 
Manifiesta dicho vigilante que sin-
tió ruido de una persona que corría, 
pero que á pesar del registro que 
practicó no encontró persona alguna. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
LESION CASUAL 
Al bajarse de una cerca, en los te-
rrenos del club " Almendares", el me-
nor blanco Emilio Carrodeguas, de-
pendiente de la fonda de San José es-
quina á Escobar, se causó una herida 
en la mano izquierda. ( 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud "La Benéfica.M 
TENTATIVA DE ROBO 
Esta madrugada, tres individuos 
trataron de cometer un robo en el in-
terior del colegio de Belén, no logran-
do su objeto por lá pronta interven-
ción de' los empleados de dicho plan-
tel y de la policía. Esta, al tener cono-
cimiento de este hecho, rodeó todo el 
edificio, y practicando un registro lo-
gró detener á dos de los ladrones, fu-
gándose el otro. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
José Hernández y Benigno A. García, 
los cuales fueron puestos á disposi-
ción del señor Juez de instrucción del 
Este. 
El individuo que se fugó se nombra 
Juan Díaz Hernández. 
La policía procura su detención. 
EN E L ATENEO 
Al estar colocando unos cuadros en 
el salón del "Ateneo" el empleado 
José Fernández Nupra, vecino de San 
Miguel, tuvo la desgracia de caerse, 
causándose le fractura de la séptima 
costilla y una contusión en el costado. 
E l estado del paciente es grave. 
ASALTO Y ROBO 
AI transitar anoche por la calle de 
Universidad próxima á la de c>au Joa-
quín, el bLmco José Vicent-' y Srir.li-
ñas, fué 'asaltado por dos individuos, 
uno de la raza negra y otro de la blan-
ca, los que cuchillo en mano le despo-
jaron de un centén y tres pesetas plata, 
cuyo dinero procedía de] cobro del al-
quiler de una casa propiedad de- don 
Pedro Ibizarte. 
Los ladrones lograron fugarse. 
UNA PUÑALADA 
En la casa do socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido ayer tarde 
por el médico de guainiia doctor Re-
yes, el negro Ez^qniel Carrillo Artea-
ga. cocinero y vecino de San Nicolás 
147, de una herida grave causada con 
drmk blan-ri en la .-egión supra esca 
pular izquierda. 
E l vigilante número 499, manifestó 
q-ue Carrillo había sido herido por el 
pardo Guillermo López, en las momen-
tos que el lesionado se cayó en los térofe-
nos que existen al fondo de la Esta-
ción de Concha. 
López, que fué detenido por el ex-
presado vigilante, quedó á la disposi-
ción del Juzgado de guardia, y el le-
sionado pasó á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia mé-
dica. 
£>egún informes de la policía, López 
agredió á Carrillo por un disgusto que 
tuvieron por diferencia en el juego de 
pelota. 
OTRO ASALTO Y ROBO 
A la octava estación de policía, fué 
conducido esta mañana, el negro Mi-
guel Baró Peñalver. detenido por el 
vigilante uúmero 509, á petición del 
blanco Antonio Mojardín, vecino de 
San Miguel 143. quien lo acusa que 
anoche al transitar por el Paseo de 
Carlos I I I frente al café Manzana-
res" le asaltó, robándole cierta .canti-
dad de dinero en plata. 
E l detenido que es de pésimos an-
tecedentes fué puesto á disposición del 
Juez de Instrucción del Oeste. 
POR ÑAÑIOUISMO 
E-l capitán de la séptima estación se-
ñor Hidalgo, cumpliendo mandamiento 
del Juez de Instrucción del Oeste, pro-
cedió ayer tarde á la detención del ne-
gro Gregorio Naranjo Coello (a) "Go-
yo,vecino de la calzada de Vives nú-
mero 47, por aparecer complicado en 
la cansa que por homicidio de don Gus-
tavo Peroles, y heridas graves á Félix 
Castillo, se 'instruyen por dicha auto-
ridad. 
MENOR LESIONADA 
Por el doctor Castelvi, fué asistida 
en el hospital Mercedes, la menor de la 
raza mestiza. Aurora González, de 30 
meses de edad y vecina de Príncipe uú-
mero 28, de una. herida inciisa en la re-
gión superciliar izquierda, de pronós-
tico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casiAlmente di-
cha menor, al estar jugando en su do-
imciíio. 
Policía d?l Puerto 
Por el Departamento de Inmigra-
ción fué remitido á la estación de la 
policía del puerto. Delfín Aguiar, que 
había sido detenido á bordo del vapor 
"Esperanza," que estaba en cuarente-
na y en el qne pretendía marcharse á 
New York sin la autorización de sus 
familiares. Delfín quedó en libertad. 
1EIEGMMÁ8 POR EL CiBLB 
Servicio de la "Prensa Asociada 
DEMOSTRACION 
Nueva York, Abril 13.—Se ha eíec-
tuado una gran demostración á la lie-
gada y entierro de los restos del qu« 
fué teniente de detectives de esta ciu-
dad, Giuseppe Petrosini, recientemea. 
te aáesinado en Palermo. 
Los servicios religiosos se efectua-
ron en la Catedral de San Patricio 
y cuando terminaron, el alcalde, Mr. 
Mac Olellan, millares de policías y 
cuarenta sociedades italianas y nume-
roso público escoltaron el féretro que 
contenía les restos, por las calles, qtit 
estaban llenas de curiosos, esperando 
el paso de la fúnebre procesión. 
La viuda de Petrosini tuvo una cri-
sis de dolor en el cementerio y, m». 
dio loca, trató de arrojarse á la fosa 
cuando descendía á ella el féretro. 
LA EMPRESA (TNARD 
Londres, Abril 13.—La línea de va-
pores de Ounard no ha podido pagar 
dividendofl á consecuencia de haber 
disminuido la emigración á los Esta-
dos Unidos, pues sólo llevó en todo 
el año de 1908, 335,000 pasajeros ñ% 
tercera, mientras que en el anterior 
pasaron del millón, También la línea 
alemana ha sentido los efectos de esa 
disminución. 
E L ETXA TRANQriLO 
Roma, Abril 13.—La noticia ante-
riormente comunicada sobre la erup. 
ción del Etna ha resultado incierta. 
SITUACION GRAVE 
Constantinopla, Abril 13.—Han ocu 
rrido en esta ciudad serios desórde-
nes con carácter revolucionario. La 
situación se va agravando por mo-
jnentos. 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
Frankfort, Alemania, Abril 13.—El 
" Frankfuster Zeitungs," publica un 
despacho de Constantinopla en el cual 
dice que ha estallado un movimiento 
revolucionario en dicha capital. 
Dos batallones de infantería acuar-
teladas en el Ministerio de la Guerra, 
mandados por sus correspondientes 
oficiales, se dirigieran esta madrugada 
á la mezquita de Santa Sofía. Una vez 
en aquel lugar rodearan el edificio del 
Parlamento pidiendo la dimisión del 
Gran Visir, la del Presidente de la 
Cámara y la del Ministro de la Gue-
rra. 
LO HARAN LOS INGLESES 
Madrid, Abril 13.—El Gabinete ha 
acordado definitivamente que los tra-
bajos de reconstrucción de la escua-
dra española sean llevados á cabo por 
armadores ingleses. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Abril 13.—Ha fallecido el 
conocido armador Sir Donald Currier. 
, PARA CORFOU 
Potsdam. Abril 13.—El Emperador, 
la Emperatriz y el Príncipe Oscar, 
han salido para Vereda, donde se em-
barcarán en el yate Imperial, diri-
giéndose á Oorfou (Islas Jónicas.) 
SOBRE E L MISMO ASUNTO 
Viena, Abril 13.—Circula el rumor 
de que en CorsUntinopla ha ocurri-
do tn movimifcnt> revolucionario. Va-
rios miles de soioados amotinados ro-
dearon el Parlimento con obieto de 
apoderarse del Blinistro de la G 'erra, 
qi.f logró osj&parse. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Londres, Abril 13.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á £79. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 13.—Ayer, lú-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 978,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en les Estados Unidos. 
«ODAS Y R E V I S T A S 
Los vigilantes Castillo y Muiñas. 
dieron cuenta á la Capitanía del Puer-
to, que en bahía, frente á Belot. so en-
contraba el bote "Alfredo." sin luz y 
sin tripulantes. 
En la librería de López. "La-Mo-
derna Poesía." se han recibido los pe-
riódicos y modas correspondientes á 
la semana. Es muy importante el ti-
tulado " L a Mode Parisiense," eon los 
últimos figurines en trajes, sombreros 
y peinados. Además, el "Album de 
Blusas," que trae lo más "chic" y re-
finado. 
También llegaron el "Nuevo Mun-
do," " L a Campana," "Cuentos," 
"Los Sucesos" y "Lectures pour 
tous." revista francesa para las fa-
milias, muv amena é instructiva. 
"Alrededor del Mundo" y ''Blan-
co y Negro" están interesantísimos, 
como también la colección de "El Im-
pareinl," que contiene los detallas so-
bre la muerte del gran maestro Chapi-
Ya saben que " L a Moderna Póc-
ela" está en Obispo 135. 
COLEGIO "EL NIÑO DE BELEN" 
de lí y 3 EnsMíiauza BstiiAios de Comercio, Mecano7rafI&i Idiomas, 
clases de urtoroo. preparación de BfsveftWS. 
EIRECTOR; FIUNOISOl URTl Y PáRNiMSi 
Profesor titular da tíscaala» N o r n U o » 6 da M m c a » . 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076. 
EceeSacza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pnpilog, medio pupilo», tercio pupilos y externos. 
PensioneH módicas -Damos Título de Tenedor do Libros 
Véase el Jtteglamcuto. Se remite por correo. 
1174 lAb . 
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C I O N A L E 
Los dos salen juntos de la fábrica. 
Son grandes amigos y se quieren en-
trañablemente. 
Román es trigueño, buen mozo, de 
ojos melancóHeos y sonrisa forzada; 
Ramiro es rubio, coloradote y grueso, 
sus ojrllos azules y alegres no se están 
quietos ni un minuto, miran á todos 
üados y lo curiosean todo. 
Van los dos amigos entretenidos ep 
amena charla. Román le cuenta á Ra-
3:]fro su último disgusto con Lola, la 
reina de la. escogida:" 
—Me quiere, lo sé, pero no me quie-
re como yo á ella. 
—Xo digas tontunas. 
—Ramiro, yo te agradezco'mucho el 
•interés que te tomas por nuestros amo-
res; pero hay cosas que no puedem 
s e r . . . . 
—^Te ha hecho algo? 
—¿Qué si me ha ¡techo?. . . ¿Tu co-
noees á "Chirimoya"? 
—¿Quién, el pardito de la melena ? 
—Ese mismo, que se come los cabos 
de tabaco cuando le entra debilidad. 
—Bueno -y qué te ha hecho ese fel-
pudo? 
—¡ Casi nada ! 
—¿Te sopló la gallina? 
— I Sale! 
—Pues entonces... 
—Tuvo el atrevimiento de invitar á 
Lola á la ma-tinée de Tacón. 
—¿A ella sola? 
— Y á su madre. ¿Tu pasarías por 
eso? 
— L a verdad... yo . . . puede que sí 
pasara; porque tu sabes que "Chiri-
moya" ha estado en Tampa y se le han 
pegado un poco las cestumbres de los 
americanos. 
—Pero ella no ha salido do aquí. 
—Yo creo que estaha en la obliga-
ción de avisarte. 
— p a ! 
— Y ella ¿te dijo algo? 
—Sí, 
—v. Que te dijo ? 
—Adiós. 
—¿Es decir que te tiró con el perro7 
—Considera.. . . 
—Pues no hagas caso y fíjate en la 
puesta de sol. 
—¡ Compadre, no me revientes ahora 
con puestecitas! ¿O es que vas á cho-
tearte de mi desgracia? 
—Román eres un sarcófago con cor-
bata. Por nada te afliges. 
"Román, soñando dichas y amores, 
lleno de vida, de juventud; 
yo, del crepúsculo saboreando 
la media luz." 
{ E . Blasco). 
— Y a tu verás. 
—¿Que piensas hacer? 
—¿Que qué pienso hacer?. . . Lo pri-
mero abollarle la caricatura al mu-
lato. 
—{Bonito verso! 
— Y después decii-la á ella cuatro •pa-
labritas dulces. 
—Reman que te estoy viendo en la 
Corté-
— Y yo á "Chirimoya" en el Nume-
ro 1. 
—Reflexiona 
E s inútil. Entremos en este cafe 
que aquí suele venir el pardito todas 
las tardes. \ 
—¡ Román! 
—¡ Compadre, no des más lata! 
—¡ Está bien! 
* • 
E ] mulato hace su aparición en el 
café. 
Viene fumándose nn tabaco más lar-
go que el bate .de Julián Castillo. 
Al entrar saluda á los compañeros: 
—¡ Salud, familia! 
Le dio? Román: 
• —Oye viejo, eso de familia me suena 
mal; podías suprimirlo. 
—¿ Lo dices en serio ? 
—Porque yo nací por la mañanita y 
á tí por .poquito si te coje la noche. 
- ¿ S í ? . . . . 
—Seguro. 
—Eso me lo dices aquí en el c a f é . . . 




—¡Román, no busques tragedia! 
— i Usted se calla! 
E s inútil; el hombre está caliente y 
quiere piñas á toda costa. 
Pero no las hay. 
Y a se,lo advirtió el mulato: 
— E n la calle no me lo dices. 
¡Qué había de decírselo! Como que 
á las primeras de cambio se aparece un 
guardia y carga con el pobre Román. 
« o 
L a multa es pequeña; de cinco pesos. 
A Román no le importan los tulipa-
nes, lo que le duele es que su Lola lo 
engañe con un pardito. 
Y eso no es cierto: Lola no le enga-
ña con un pardito. 
Le engaña con dos. 
T'N" A L G U A C I L . 
E l chaufffeur Kin.—Las regatas de verano en Bilbao.—Nuevo Club Náu-
tico de la Habana.—La Asociación Patinadora Juvenil. 
Aunque ayer, 'en "Vida ¡Deporti-
va." consignamos el nombre del ven-
cedor de la tercera carrera de auto-
móviles celebrada el domingo en la 
pista de la "Cuban Racing Associa-
tion." hoy tenemos espeeinl gusto, en 
dedicar unas líneas al héroe de dicha 
jornada, Francisco Crespo Vega. 
E s Kin, como generalmente se le 
conoce, un joven moiltañés que desde 
sus primeros años se dedicó á la me-
cánica. A pesar de sn poca edad, pues 
apenas cuenta veinte años^es un ex-
celente mecánico, honra de la profe-
sión. 
Desde que llogó de Santander, don-
de vió la luz primera, ha estado colo-
cado en los principales Garages de es-
ta ciudad, habiendo manejado cons-
tantemente, sin haber tenido todavía 
el más leve accidente desagradable, 
las mejores máquinas de fabricación 
francesa que han venido á la Habana. 
E n el "Berliet" de su tío. don Jo-
sé Vega, del que se halla enamorado 
como si fuera una pasiega y á quien 
quiere con entrañable cariño, hizo sus 
primeras prácticas de "driver." E n 
su rojo automóvil ha realizado es-
pléndidas excursiones al interior, 
siendo la más notable su famoso viaje 
á Matanzas, efectuado el día 21 del 
mes pasado; excursión en la que tuvo 
que proteger sus gomas con otras so-
brepuestas y colocar ramas de árbo-
les en una alcantarilla para pasar el 
carro, batiendo el record á la ciudad 
yumurina, á pesar de tantos contra-
tiempos motivados por el mal estado 
de la caretera. 
Kin corrió el domingo la tercera 
carrera por gloria y por amor. Mane-
jó su espléndido Berl-iet con la segu-
ridad y la destreza de un Lancia, mi-
diendo las peligrosas curvas con nota-
ble exactitud y venciendo á expertos 
chauffeurs extranjeros, que de ante-
mano propalaban su victoria. 
Hasta en su equipo se distinguía de 
los demás. Driver y mecánico vestían 
camisetas blancas eon gorras del mis-
mo color, y desde que se colocó el 
Berliet en la línea de salida se hizo 
simpático y fué el favorito de la tar-
de. 
Por su seriedad, su educación y por 
ls seguridad con que maneja. Kin es 
el driver predilecto del público de la 
Habana, que le demostró su ^aprecio 
cargándolo en hombros después de su 
bien ganada victoria» 
A los aplausos y fclieitaeiones que 
alcanzó el joven montañés, unimos los 
nuestros, desando que la casa "Ber-
liet" le otorgue el premio que mert-
ce por la manera extraordinaria con 
que manejó su máquina. 
E l Real Sporting-Llnb. de Bilbao, 
ha publicado el programa de las rega-
tas que se celebrarán el próximo ve-
rano en aquella población del Can-
tábrico con asistencia de el Rey de Es-
paña. 
Las regatas comenzarán el día 26 
de Agosto. Las de ese día tendrán ca-
rácter internacional y serán para ba-
landros. 
Habrá premios en metálico, y otros 
premios consistentes en valiosos ob-
jetos de arte. 
Los días 27. 28 y 29 son los destina-
dos á correr las copas del Rey y de 
la Reina, así como también la copa de 
oro que para este fin se dará. 
E l día 30, aparte otros premios, 
también consistentes en objetos de ar-
te, habrá de ser disputada la copa de 
don Santiago Martínez Rivas. 
E l 31. nuevos premios (objetos de 
arte) y las copas de los infantes. 
E l día primero de Septiembre se ve-
rificará una de las más interesantes 
regatas de las que el programa anun-
cia: la de crucero á Castro, con la co-
pa del Rey y la del Ayuntamiento de 
la población referida. 
Finalmente, el 2 de Septiembre se 
correrá la copa dél Cantábrico. 
Y el <día 3 se celebrará solemnemen-
te la repartición de los premios, acto 
que será presidido por el Rey y la 
Reina. 
Ha quedado constituida en ta Ha-
bana, una nueva sociedad deportiva 
que se llamará "Club Náutico." al pa-
recer y según nos consta, bajo los me-
jores auspicios. 
L a Directiva de la flamante aso-
ciación está animada de los mejores 
deseos y hará todos los esfuerzos para 
el fomento del deporte náutico en ge-
neral. 
Felicitamos muy de veras á los or-
ganizadores del "Club Náutico," de 
la Habana y deseamos á la naciente 
sociedad muchos triunfos. 
B A S E - B A L L 
Almendares 3. Habana 2. 
E n uno de los desafíos más anima-
do? que registra la hitoria basebole-
ra de Cuba, venció ayer el team azul 
al valiente club rojo, que se defendió 
con honra y valor á prueba de caño-
nazos Méndez, hasta que se efectué 
el último "out." 
Los juegos buenos merecen buena 
reseña y henos aquí hoy envidiando 
}a pluma de "Un Alguacil" q-ue de 
seguro nos sacaría del paso con esa 
galanura, esa sagacidad y ese ex-
traordinario ingenio que derrocha, á 
mares en sus aplaudidas "Cortes Co-
rreccionales." 
Pero "time f!ys" y es necesario 
salir del apuro como podamos. 
Ayer se jugó base hall en Cuba. 
Arabas novenas defendieron el terre-
no palmo á palmo lias-ta la séptima 
entrada, en que el "Almendares" ha-
ciendo un esfuerzo supremo y apro-
vechando un moonento de debilidad 
del "pitdher" Padrón—el único qne 
tuvo en todo el desafío—logró darle 
unos cuantos "hits" fuertes y opor-
tunos que le valieron tres carreras. 
E l "Habana" por su parte hizo 
lo que .pudo por ganar. Su campo 
jugó sin errores costosos, ipe.ro 
"Black Patti." estuvo admirable y 
su brazo de acero tenía igual poten-
cia en el noveno inning que al empe-
zar el 'mateíh." 
E l "Habana" no bateó ayer como 
acostumbra y á este hecho indiscu-
tible debe la pérdida del desafío. 
E l juego de ayer fué interesantí-
simo "desíde el principio hasta el fin. 
Hubo momentos tan emocionantes 
en que el público de pie, aplaudió 
frenéticamente las buenas jugadas 
de ambos bandos. 
'Fué un gran pecado en que la ma-
la decisión de un mal juez nublase 
por breves instantes el ci^ln de esa 
tardo hermosanirnte almendarista, 
única en este Chanipion en la qne 
tanto rojos como azules merecieron 
sinceramente las tempestades de 
aplasos con que al terminarse cada 
inning nremiaba su titánica labor los 
diez mil espectadores que presencia-
ron el desafío. 
He aquí el "seore" para que lo sa-
boreen nuestros lectores como ape-
ritivo á nuestros "FoulTips." 
HABANA 
Y, f. lí. I A, í. 
Hernández, cf 5 
Tjloyd. ss 4 
Padrón, p 4 
Jphneofti 2b 4 
Parpetti. Ib ?, 
V . González, If 4 
Bupter. 3b 3 
Molina, c 4 
Palomino, rf 1 
Magrfñft, rf 2 
Totales. . . 34 
A L M E N D A R E S 
1 1 
0 0 






1 1 1 





0 0 0 0 
4 3 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
24 14 1 
V. f, fl. R. J. I. 
Marsans. If S • 0 2 2 0 0 
Cabrera, PS . 3 0 1 .". 8 1 
R . Valdés . rf 1 0 0' 0 0 0 
Cabañas . 2b 4 0 0 0 3 1 
Garría. Ib 3 0 1 11 o 1 
G . González, c 2 1 0 8 1 1 
Vlolá . rf 3 1 2 0 0 0 
Almeida. 3b. ss 3 1 1 0 2 0 
HidaiRro. cf 3 0 2 0 0 0 
Méndez, p. . . . . . . . . 3 0 0 0 3 0 
Totales. . . . 30 3 íl 27 12 4 
ANOTACION POT. E N T R A B A S 
Habana: . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 — 2 
Almendares: . . 0 0 0 0 0 0 0 3 0 — 3 
SUMARIO 
Earned runds: Almendares 3. 
Double plays: Aimendaivs 0. Habana 2: 
Lloyd. Padrón y Parpctfi. Molina y Lloyd. 
T-?,ppy; robadas: Almoida. Johnson y Her-
nández 2. 
Called balls: Padrón 1. Méndez 2. 
Drad balls: Padrón 3. 
Struck outs: Méndez 7: Hernández. Lolyd 
Parpetti. Maerrifiá y Ruster (3>: por Padrón 
4. Cabrera. Gnrcfa. ^.Violá y Méndez. 
Tiempo: 2.10. , 
Umpires: P í r e z y Gut iérrez . 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
Notas: I^a ancrtaKrión de Almeida romo ter-
cera. E l juego fué protestado por el capi-
tán del Habana en el octavo inning. 
E l Presidente de la Asociación Pa-
tinadora Juvenil noí> envía un atento 
B. L . M. para invitarnos á las carre-
ras de patines que se efectuará el pro. 
ximo domingo 18 del eorirente. á las 
tres de la tarde, en la Avenida del 
Golfo, en el tramo comprendido por 
las calles de Aguila y Belascoaín. 
Damos las más expresivas gracias 
por .su invitación al amigo Wifredo 
Hiraldez. 
MANUEL L . D E L I X A R E S . 
F O U L - T I P S 
Los fallos de Su Excelencia, el üm-
pipé Pérez y las anotaciones del sco-
rc ofici-al señor Crespo, se dan la ma-
no. E l uno cuenta los "strikes" co-
mo bolas ó vice-versa, y los "outs" 
los declara "safe" y el otro, anota 
errores cuando son "hits" claros co-
mo el agua de Vento-filtrada. 6 in-
vierte los términos según las si-mpa-
tías que sienta ,por tal ó cual .iuni-
dor. Por ejemplo: batea Johson, dá 
un "rolling," se comete un error 
que permite al corredor llegar á pri-
mera y el experto escorer anota fin 
"hit" que aumenta el battino: a vera-
ge del americano. En cambio bafea 
Julián Castillo, dá un par de "hits" 
marea Pathé Frere y aparecen en la 
anotación oficial un par de errores, 
que impide que el cubano suba su 
promedio de bate. 
Tanto el público en general como 
jugadores y cronistas, están táiiy 
quejosos del proceder del juez Pérez, 
nue ,por su-s malas decisiones estuvo 
4 punto de provocar ayer un serio 
conflicto en Almendares. como por 
las anotaciones equivocadas que hace 
el scorer Crespo, quien con ello pro-
voea á su vez otro conflicto de orden 
moral en el ánimo de los jugadores. 
'Ambos señores se han hecho mu-
cho daño á sí mismos y es fácil que 
el próximo champion sean sustitui-
do por otros que tengan más conoci-
*mientos y un espíritu más recto de 
justicia. 
Repetidas veces en nuestras rese-
ñas hemos elogiado al " P á j a r o " por 
su juego y ,por el empeño especial 
que ha puesto siempre porque su club 
alcance el ccdiciiado Penuant de 1909 
'Pero hoy aunque lo lamentamos 
de corazón, tenemos que eensurar 
enérgicamente su retirada del campo 
en momentos tan difíciles para su 
club. 
Todos sabemos que Cabrera es un 
jugador de vergüenza y que sul'iv 
horriblemente cuando se comete una 
inju^tici-a contra el "Almendares," 
pero nunca debe olvidar que es el 
capitán del club azul y que como 
buen jefe su deber es morir en su 
puesto y minea, bajo ningún con-
cepto abandonarlo á su suerte ei^ lo 
más recio de la refriega. 
Barco sin piloto por lo fegular se 
va á .pique ó se estrella contra las ro-
cas, y así ayer al faltarle al "Almen-
dares" su capitán por poco no pier-
de el desafío, hasta hoy el más im-
portante, porque en él le iba el 
Champion. A su falta del diamante 
se debe el desconcierto que reinó por 
breves momentos en las filas almen-
daristas al final del séptimo "in-
ning" y también á su ausencia se 
debe la protesta de Molina en el no-
veno "inning" cuando el señor Ro-
ver quería á todo trance batear por 
Crarcía, desoyendo las órdenes del 
tpié fungía de Ca-pitán. 
Y por último, amigo Cabrera, hizo 
u-sted mal en desairar á sus jugado-
res y entusiastas partidarios que con 
tanto fervor le pedían que volviese á 
sn puesto. 
Dios quiera que no le castigue la 
Liga, porque si por su ausencia pier-
de el Champion el team azul, jamás 
Se lo perdonarán los almendaristas. 
MENDOZAJIER'ERO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 13 de Abril, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aiai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
1̂ 1 neo 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 13 de 1909 
A l u 11 fln la manan». 
Plata eepafiola...... Íí6?< á 98% V. 
CBlderiUa..(en oro) 97 á 9S 
Billeres Banco fie-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tara oro ospañoL 109 á 109% P. 
Oro a mor i cano con-
tra piara española... á 12 P. 
Oenrenes á 5.47 en plata 
Id. en cant.idade.a... á 5;48 en plata 
Luiecs á 4.36 en plata 
id. en cAnridjides... á 4.37 en plata 
El pean amftricano 
E n piar» Espaf-ola. » 1.12 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido, con fecha, 19 del 
p?.sado, una sociedad que g-irara en el 
pueblo de Domínguez (Ciego de Avi-
la), bajo la razón de Giménez, Rodrí-
guez y Hernández, y se dedicará al 
comercio de víveres, ropas, ferretería 
y loza, siendo sus gerentes los señores 
don Federico' Giménez, don Antonio 
Rodríguez y don Jua-u A. Hernández. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
A L COMERCIO 
E l vapor alemán "yíováerney,^ que 
llegó á este puerto el 11 del actual, 
procedente de Bremen y Ámberes, 
descargará en los muelles del Ha va-
na Central'' y ''San José ," las mer-
cancías que conduce con destino á di-
chos muelles y en la forma acostum-
brada. 
E l Times 
E l vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto hoy, proceden-te de 
Mobila, eon carga general. 
E l Julia 
Procedente de Puerto Rico y es-
calas, fondeó en había el vapor cu-
bano ' 'Julia," trayendo carga y 13 
pasajeros. 
E l Olivette 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto ol • vapor correo americano 
"Olivette," conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y 76 pasajeros, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E l México 
Ayer salió para Vera cruz y esca-
las el vapor americano "México ," 
llevando carga general, corregpon-
dencia y pasajeros. 
3UQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Ne-w York vapor americano Mérlda por 
Zaldo y comp. 
Para Kfvr Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . Woodell. 
Para Veracruz vapor espaftol M. Calvo por 
M. Oaduy. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Nvaarre po E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufia, San-
tander vapr alemAn F . Bismarck ñor IT. 
y R a r c h . 
Para Canarias, Coruña y Havre vapor fran-
cés Saint Laurent por E . Gaye. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
!?ÜQUEñ D E T R A V E . : 1 A 
E N T R A D A S 
Dfa 13: 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Times capitán Iversen toneladas ''OSS 
con .cargra A L . V . Place. 
Do Puerto Rico y escalas en 7 y medio días 
vapor cubano Jul ia capitán Vaca tonela-
das 1811 con cargra y 13 pasajero.* á S 
do Herrera . 
De Tampa y encalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 7S pasajeros á G . Daw-
ton Childs y comp. 
SA_LIDA3 
Día 12: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México . 
D í a 13: ; 
Para Mobila barca italiana Elbo . 
P a r a New York vapor americano Mérlda. 




Para Canarias- y encalas vapor uruguayo 
Braallefio por A . Blanch y comp. 
1100 libras picadura 
10752 cajetillas cigarros. 
21550 tabacos 
3 cajas dulces 





110¡4 pipa aguardiente. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Do t r á n s i t o . 
Para Mobila barca Italiana Elbo por Dussaq 
y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso -en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Abelardo Gómez — Justina Samen-
de — Antonio Fernández — Juan García — 
Mercadea Puche — ManueJ Guiranda — Jo-
sé Coleron —'Palac io Lópex y familia — 
Concepciún Guiranda — M. B . Arrojo y 
2 de familia — Benito F e y r a — Manuel Cao-
pues — EmUIo Arrojo — Teresa Bgurldo 
— Daniel Veamonte y familia — José Oliva 
— José Esjpolita — María Rosa — Ismael 
Guerra — Manuel Espolita ;— Fernando R a -
mos — Evaris to Sánchez — José A . Martell 
— Rafael Lujas — Amado González — Ma. 
nuel Montó lo .— Alberto Rodríguez — Her-
minio Pérez ~ Teresa P . Sorlano — R o . 
geio Pérez — Tomás G . Madrazo — Robus-
tiano Bacallao — J . M . Váre la — José L . 
Visoña — José Ahemide — Francisco Veiga. 
De Puerto Rico en el vapor Ju l ia . 
Sres. Joaquín y Marta Guinda — José M. 
González — Fernando Molina — Eugenio 
Menoyo — Nemesio Bonilla — Emilio TO-
rrez — Antonio Balanzategui — Aonso Du-
bus — José Mellan — Fernando Vells — 
Gabriel Martínez — José Guerra. 
MANIFIKSTOP 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 12: 
Para L a Esperanza Í P . del R ío ) goleta 
amberlcana Pharos por D. Bacoa. 
Día 12: 
1191 
Vapor ing l é s Halifax procedente de 
Knlghts Key consignado á G . Lawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
1192 
Vapor americano México procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 200 cajas lecho y 1 
nevera con 4 atados (20 cajas) ciruelas. 3 
barriles carne. 25 atados (30 cajas) frutas, 
12 id. (120 cajas) quesos, 2 cajas dulces, 5 
id. dát i l e s y 85 Id . manzanas. 
Alvarez y Nazábal: 30 cajas frutas. 5 ba-
rriles jamones, 3 huacales mangos^ 8 atados 
(80 cajas) queros y 225 cajas leche. 
R . Torregrosa, Busquet y comp.: 300 id . 
id. 3 atados (6 cajas) peras, 2 huacales 
apio. 12 cajas dulces y 3 atados (30 cajas) 
quesos. 
J . M. Mantecón: 10 id. (50 cajas) carne. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas encurtidos, 
y 9 id . galletas. 
Galbán y comp.: 500 sacos harina. 550 ca-
ja.s leche; 10 tercerolas jamones, 68 Id . y 
62 tinas manteca. 
J . R . Marquette é hijo: 25 cajas manzanas 
Marquette y Rocabertti: 20 id. ó l eo . 
Mil ián, Alonso y comp.: 200 cajas leche. 
E . Luenga* y comp.: 200 id. id. 
Aonso, Menéndez y comp.: 30 cuñetes en-
curtidos y 22 cajas mostaza. 
Recalt y Laurrieta: 1 barril y 15 cajas 
whiskey y 6 cajas efectos. 
Quesada y comp.: 10 cajas tocino y 10 
tercerolas jamones. 
E . R . Margarit: 207 qajas arenques. 
L . E . Gwfnn: 70 cajas manzanas, 15 id . 
y 20Í2 id . peras y 10 id. limones. 
. E . Luing: 51 cajas jabón y 1 id. efectos 
Friedlein and C o . : 115 bultos provisiones 
Barraqué y comp.: 300 sacos harina. 
Menéndez y Arrojo: 175 cajas leche. 
B . Fernández y comp.: 22 Oid. id. 
R . Suárez y comp.: 170 id. id. 
\ V . M. Croft: 370 pacas heno. 
M. Johnson: 300 bultos drogas. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 59 id. id. 
F . Taquechel: 9 id. id. 
A . González: 13 id . id . 
Fleishmann and C o . : 2 neveras levadur^.. 
" L a Po l í t i ca Cómica": 200 bultos papel y 
otros. 
Miranda, López Seña y comp.: 7 id . I d . 
Fernández , Castro y comp.: 19 id. id. 
Ramba y Bouza: 1 id . Id . 
J . López R . : 3 id . id. 
E l Choteo: 146 id . id . 
Internacional P . T . and C o . : SO id. id. 
P . Fernftndez y comp.: 9 id . id. 
F . P ina: 1 cadáver . 
West India Gil Refinig C o . : 135 barriles 
aceite y 20 id. grasa. 
A . Pazos y comp.: 2 pacas tabaco, 
('uban E . C . and C o . : 570 piezas cañerías 
G . Bulle: 150 cajas aguarrA*. 
F . Bowmann: 75 id . id. 
J . García Conde: 13 barriles cal y 56 Id. 
cemento. 
Cuban And Pan A m . Express and C o . : 68 
bultos efectos. 
Southern Express and C o . : 3S Id. id. 
Basterrechea y hno.: 20 id. id. 
P . D . de Pool: 25 id . Id. 
Molina y hno.: 13 id. id. 
E l Progreso: 50 id. id. 
F . R . Ortíz: 81 id. Id. 
E l Almendares: 2 id. id . 
J . For tún: 4 id . id. 
M . Kohn: 22 id . id. 
Viuda de P . Lacosle: 5 Id . id . 
Brio l y hno.: lñ id. id. 
M . González: 1 id. id. 
*,W. J . Jordi: 3 id. id. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 1 ¡d. id . 
Colominas y comp.: 25 id. id. 
Coca Cola and C o . : 20 id. id. 
C . Blasco: 14 id. id. 
S. Granda: 5 id. id . 
L . de la Torriente: 1 id. IS. 
R . Fernández G . : 3 id . id. 
Secretario de Estado: 1 id. id. 
Smafe T . and C o . : n id. id. 
M. Humara: 16 id. id. 
Palacio y García: 1 id . id. 
L . Aguirre y comp.: 8 id. id. 
E . G . Robirs and C o . : 13 id. id. 
Banco Nacional: 2 Id. id. 
M. Fernftndez y comp.: 5 id. Id. 
Alvarez. Cernuda y comp.: 22 Id. id. 
C . B . Stevens C o . : 3 id. id. 
A . Sanjenis: 19 id. Id . 
H u í s , González y comp.: 2 Id. id . 
V . G . Mendoza: 1 id. id. 
G . Breesles: 24 id . id . 
" L a Lucha": 1 id. id. 
M. Alvarez y comp.: 14 id. id. 
Schwab y Ti l lmann: 12 id. Id. 
Dardet y comp.: 1 Id. Id. 
Havana Central R . C o . : 14 id. 
Manzabaley y Duyós : 8 Id. id . 
Horter y F a i r : 50 id. id. 
Harris , hno. y comp.: 68 id. id. 
Vi l lar . Gutiérrez y comp.: SO id . id. 
Ant igás y comp.: 8 id . id . 
F . Valdés : 1 id. id. 
TJ. M. CampI: 3 Id. id. 
Vega y Blanco: 3 Id. id, 
R . Portas: 20 id. Id . 
Maribona. García y comp.: 4 bultos teji-
dos y otros. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 8 id. Id.. 
Va ldés é Inc lán: 14 Id. id. 
Galán y Solifio: 2 Id. Id. 
M. F . Pel la y comp.: 4 Id. id. 
Corujo y González: 1 id. Id. 
Inclán, García y comp.: 8 Id. id. 
Alvarez, Va ldés y comp.: 3 id. id . 
Y. Campa: 12 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Menéndez y hno.: 2 Id. id. 
Grijuela y hno.: 1 id. id . 
V . Pór te la y comp.: 1 Id. i d . 
L lxama y Díaz: 3 id. Id . 
F . Gamba y comp.: 3 id . id. 
A . García: 1 id . id. 
Fargas y Bal 1-Hoveras: 2 Id . id . 
Nazftbal. Pino y comp.: 1 id. id. 
Garrido. Superviene R . : 2 id. id. 
Gonzftlez, García y comp.: 1 id. id . 
Bango y hno.: 1 id. id. 
C . Torre y comp.: 5 bultos calzado y otro* 
González , Taborcias y comp.: 5 id. id . 
F . Tamames: 4 id. Id. 
Veiga y comp.: 7 id. id. 
J . C . Val le y comp.: 2 Id . id. 
A . Dorrego: 1 id. Id. 
Viuda de Aedo Uss ía y Vinnet: 35 Id. Id. 
J . Pensador: 2 Id. id . 
J . Magr iñá: 2 id. id. 
I . González: 3 Id . Id . 
Nelra y comp.: 13 id. id. 
E . Hernández : 16 id. id. 
B e n g u r í a , Corral y comp.: 17 id. ferre-
t er ía . 
J . de la Presa: 9 id . id . 
Casteleiro y Vizoso: 97 id. id.( 
M. V l l a y comp.: 17 id. Id. • 
Lanzagorta y Ríos: L i d . 
J . M. Basterrechea: 23 id. id . 
L . Aguilera é hijo: 15 id. id. 
A m . Trading C o . : 100 id. Id. 
J . Alvarez y comp.: 42 id. id . 
J . L . Huston: 34 id. id . 
A l a orden: 364 id. id . . 3 id. tejidos, 105 
tejidos 105 id . efectos, 34 Id. papel, 5 id . 
provisiones 15 cajas manzanas, 4 id. naran-
jas 8 id. limones. 11 id . chocolate, 1 id . dul-
ces, 6 atados peras, 22 fardos millo. 10 cajas 
galletas; 10 tinas mantequilla y 50 tambores 
soda. 
1193 
Vapor americano Goldsboro procedente de 
Jacksonwille consignado á Piel y comp. 
Roberts y Gowell: 640 atados tonele-
ría. 
Miliá-n, Alonso ycpw.: 12534 id íd.. 
Bartolo Ruiz: 2000 íd íd . 
Piel y cp . : '6976 íd íd y 100 sacos 
abono. 
Horter Co. : 1650 íd Id. á 
Herradura Land C o . : 151 íd Id . 
G. Lawton Childs y cp.: 5 barriles 
aceite. 
1194 
Vapor americano Mérlda procedente do 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
Comp. 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 5 barriles aguara 
diente. 
González Covián: 100 sacos frijoles.. 
* Wickes ycp.: 203 íd garbanzos. 
Pita y hno. : 101 Id íd . 
Roraagosa y cp. : 41 Id íd . 
Costa, Fernández y cp. : 40 íd id . 
Galbán y cp.: 174 id id . 
D E P R O G R E S O 
A. Fernández: 3 bultos muebles y 
otros. 
1195 
Vapor ing lés Shahristan procedente de 
New Castle consignado á Dussaq y Gohier. 
D E A M B E R E S 
Quesada y comp.: 50 cajas quesos 
Galbán y comp.: 100 id. id. , 
Romagosa y comp.: 100 id. id. 
A . Blanch y comp.: 60 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 75 id. id. y 100 
id . leche. 
J . Alvarez R . : 300 id. id. 
E . Hernández: 1000 id . id . 
Burguet y comp.: 100 id. id. 
Alonso Menéndez y comp.: 700 Id . id . 
Bonlng y comp.: 100 id. aguas minerales. 
Redondo y Fernández : 300 barriles cernen-, 
to y 5 bultos vidrio. 
V . Real: 50 sacos estearina. 
. Loureiro y comp.: 60 id. id. 
Tabeada y Rodr íguez : 172 vigas. 
Barafiano, Gorostiza y comp.: 142 cajas 
vidrio. 
V . Suárez: 9 barriles id . 
E . García Capote: 7 id. id . 
C . Romero: 1 I d . I d . 
Méndez y Gómez: 4 Id. Id . 
.1. M. Otaolaurruchi: 3 barriles id. 
Pomar y Graifio: 12 bultos Id. 
M. Humara: 6 cajas id. 
Capestany y Garay: 200 bultos ferretería* 
J . Fernández: 24 id. id . 
Viuda de F . de Arriba A j a y comp.: 2 id* 
id. 
B . Alvarez: 4 id . id . 
Gorostiza., Barafiano y comp.: 6 H . id. 
A la orden: 2,807 id . hierro, 58 vigas, t i * 
cajas quesos, 800 id. leche 150 barriles pá» 
pa¿ y 25 cajas loza. 
D E L O N D R E S 
Q. Bulle: 50 cajas whiskey. 
Raffloer Erbslah and C o . : 300 pacas he* 
n e q u é n . » 
A m . Trading and C o . : 227 bultos plomo.. 
F . Casáis: 110 cuñetes pintura. 
A la orden: 2 cajas efectos. 1 
V a p o r e s d e t r a v e ^ a * 
C O M P A Ñ I A 
lMmm k m ñ m Lms) 
Elvapor corroo alem4a de 4,000 toneladag 
D A N I A 
faldré directamente para 
Tampico y Veracruz 
el dia 16 de Abri l 
PRBIClOí) HE P A S A J E 
1! as 
Para TAMPICO f.?6 í l t 
„ VERACRUZ |15 $18 
(en oro español) 
c 1295 tM3 m3-14 
E l Tapor correo slemin 
F M K E N W A L D 
mildrA (Mreccameiu* 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 19 de Abril. 
P R E C I O S <le P A S A . J E 
Para Veracrua. . . i > 3f..O.) 9 U.00 
Para Tamaleo. . . . 4«.00 W.0» 
(Sn oro cn>aQol) 
fie expenden también pasajes hasta México, 
Apiraco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
üriraba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
D* mu» normonor»! Inforiaaraa M <"»•-
tlgnatanva 
H E I L B 0 T & RASCA 
SAN .r.VXClO A F A H T A U O T » . 
e t295 tl-13 mS-U 
6 D I A S ^ D ^ I ^ M A S 5 Í S - S d i c i ó ^ n a t a T ^ e ! -
H a b a n e r a s 
EL BAILE DE ANOCHE 
Como una renovación de tiempos 
ya pasados en que los bailes de Palacio 
eran tomados como modelos de suntuo-
sidad y alta distinción, el ofrecido 
anoche por fel ilustre Presidente de la 
República, general señor José Miguel 
Gómez, y su distinguida esposa, seño-
ra América Arias, ha constituido uno 
de esas grandiosos éxitos sociales que 
hacen época. 
El interés que despertó esta fiesta, 
primera de Palacio en el período de 
Restauración de nuestra República, no 
es para contarse. Baste decir que, 
desde hace más de un mes no se habla-
ba de otra cosa en nuestra sociedad 
que de este baile. 
La sociedad habanera se ha mostra-
do anoche atenta y cortés, respondien 
La Marquesa de Arguelles, con jo-
yas valiosísimas. 
El collar de perlas de gran oriente 
que llevaba, es de un precio fabuloso. 
La señora del general Castillo Dua-
ny. 
María Teresa Herrera de Pontanals. 
Blanca Broch de Albertini, la deli-
cada dama. 
La señora Guadalupe Hompaneras 
de Gaytán de Ayala, la esposa del se-
ñor ex-Ministro de España. 
Con regia toilette Eloísa Giquel de 
Maragliano. 
Y Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez de Fuentes. 
E l b a i l e 
La orquesta de cuerdas del señor 
Rogelio Barba, compuesta dfe escogi-
dos profesores, artistícamente oculta 
entre flores y plantas, fué la encarga-
da de interpretar el programa baila-
ble. 
Un iralfz abrió el programa, y las 
do á la amable invitación á ella hecha parejas comenzaron á entregarse á sus 
por los esposos Gómez-Arias, colman-
do la mansión presidencial, y hacien-
do gala de un maravilloso de A-oche de 
magnifícente lujo. 
No el que esto escribe, que no al-
canzó aquella edad de oro tan prego-
dulces cadencias, acrecentando por mo-
mentos la animación y la alegría por 
todos los salones. 
De pasada consignaré eü artístico 
decorado de los salones, en los que pre-
dominaba un gusto refinado, que in-
nada, pero sí cuantos brillaron en ella, dicaba una delicada dirección femeni 
se hacían anoche lenguas acerca de la na. 
grandiosidad del éxito social obtenido 
La mujer cubana, con su excelsa 
inspiradora belleza y su distinción y 
elegancia suprema, el-factor más im-
portante, de nuestras fiestas, allí es-
taba, dando realce al baile, luciendo 
toilettes de gran lujo y elegancia. 
Nuestro Presidente y su esposa han 
tenido brillante oportunidad anoche 
de apreciar el aTto aprecio que la so-
ciedad cubana en su más selecta re-
presentación le tienen. 
£ 1 P a l a c i o 
Para las nueve y media anunciaban 
las invitaciones el comienzo del baile. 
Un poco más tarde comenzaron á 
llegar los invitados. 
Fuera, la llegada de los autos y ca-
rruajes, organizada admiraM emente, 
evitó toda molesta interrupción. La 
Plaza de Armas aparecía totalmente 
ocupada por familias que presencia-
ban la llegada de ios invitados. 
El Palacio fué decorado suntuosa-
mente. 
La entrada ofrecía un aspecto so-
berbio. 
Flores y plantas en profusión abru-
madora cerraban los lados, formando 
perfumada galería. Arriba inmensa 
corbeüle de rosas y luces eléctricas 
brindaban una nota de delicado gusto. 
Por las columnas de las arcadas in-
teriores serpenteaban guirnaldas de 
ramas y ampollitas eléctricas. 
Una mullida alfombra roja cubría 
el trayecto desde la gran puerta hasta 
arriba en el salón azul. 
El Jardín El Fénix, cuya reputa-
ción para decorar grandes salones es-
tá sólidamente cimentada, ha hecho en 
el baile de anoche su capolavoro. 
A la entrada del salón azul, el ñus-
tre general Gómez; su esposa; la joven 
y bella señora Margarita Rayneri de 
García Vélez, y la señora Mercedes 
Romero de Araugo, principal organi-
zadora de la fiesta, recibían. 
Petronila y Manuelita, las lijas del 
señor Presidente, también les acompa-
ñaban. 
El Coronel señor Martí, y los Ayu-
dantes del Presidente: Comandante de 
Marina, señor Julio Morales Cocllo y 
Capitán señor Luis Solano, les secun-
daban. 
Todos vestían uniforme de gran ga-
la. 
I ^ a s " t o i l e t t e s " 
Varias damas que lucían toilettes 
preciosas anoto á la memoria. 
La Marquesa de Larrinaga. llevaba 
un traje negro, con deslumbradoras jo-
yas. 
Igualmente lucía parecida toilette la 
Marquesa de la Gratitud. 
Josefina Herrera de Romero, la ado-
rable y blonda dama, que simboliza la 
distinción y la elegancia, de azul pá-
lido. 
Mercedes Montalvo de Martínez, lle-
vaba una. de las mljores. 
Renée Molina de García Koholy, co-
mo siempre, llamaba la atención por su 
elegancia exquisita. 
PLANTAS D E SA 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en "EL CLAVEL" 
ÁRMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo í>. Telef 6348. 
QUEMADOS DE- MARIA NAO. 
T plácemes merece el haberse in-
cluido eb el programa danzones. 
Sin habérmelo explicado nunca, se 
ha excluido casi siempre aquí, en nues-
tros bailes oficiales, á nuestro baile tí-
pico, el danzón, el más adecuado á 
nuestro dlima. El precioso bailable 
genuinamente cubano, figurará de se-
guro en lo adelante en todo gran baile, 
al igual que, en los que se celebran 
en la Casa Blanca se incluyen los two 
steps, que son eminentemente america-
nos. 
La Banda del Cuartel General ame-
nizaba los intermedios de las piezas 
bailables. 
L , a c o n c u r r e n c i a 
He aquí la parte más difícil y deli-
cada. 
¡ Qué memoria más privilegiada es 
necesario poseer para no olvidar tan-
tas personas distinguidas que estaban 
állí congregadas. 
Probaré, pues. 
Señoras: Dolores Suárez Incláu de 
Meza, Esperanza Caravia de Foyo, 
Herminia Saladrigas de Montero, Ro-
sa Echarte de Cárdenas, María López 
de Monteagudo, María. Luisa Sánchez 
de Ferrara, Leocadia de la Concha de 
Piedra, Loreto Pérez de Castellanos, 
de Espinosa, Manuela Solana de Ituar-
te. 
Condesa de Romero, Elisa Marcaida 
de Cabrera, Natividad Iznaga viuda 
de dél Valle, Isabel Marty de Varona 
Suárez, María Iznaga de Alvarez Ce-
rice, Dolores André de Junco, Merce-
des André de Remírez, Amelia Casta-
ñer de Coronado, María Terán de So-
lano, Sofía Cantero de García. Castro, 
America Willtz de Centellas, Susana 
Benítez de Collazo, de Vivó, Celia Hei-
mann de Recio, María Luisa Saracha-
ga de Saavedra, María Amblard de 
Pichardo, América Goicuría de Farrés, 
de Espinosa, de Nodarse, Adelaida Ba-
ralt de Edelmann, Margarita Zayas de 
Cuéllar, Elodia Fabián de Jorrín, Jo-
sefina Blanco de Avendaño, Herminia 
Alonso de Rivero, María Teresa Toca 
do Santos Fernández, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre, Patria Tió de 
Sánchez de Fuentes, Sarah Castillo de 
Ponce de León, Pilar Martín de 
Blanck, Cora Govín de Farrés, Lola 
Rodríguez viuda de Tió, Aguedita 
Alcázar de Giquel. América Pintó de 
Chacón, Aizpuro de García Cañizares, 
Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
' Matilde Gómez de Arango, Angela 
.Mariana Guerra de Mendoza Guerra, 
Carmen Corujo de Hernández Carta-
ya, Margarita Arias de Santeiro, Ra-
¡ quel Andux de Rojas, Georgina Ser-
pa de Arnoldson, María Julia Faez de 
j Plá, Catalina Facciolo de Foyo, Sera-
fina Cada val de Alfonso, Jeanne Cris-
tófany de Arregui, Serafina de Cárde-
nas de Diago, Enriqueta Mejías de 
j Sell y Guzmán, Irene Pintó de Carri-
¡ lio, Tula Torralbas de Bosque, Isabel 
j Pulido de Sánchez de Bustamante, Ro-
sa "VVilson de Runken, Eloísa Claussó 
j de Argüelles, María Gobel de Estéfa-
¡ ny, María Teresa Burgos de Santos, 
Rosa Hernández de Heydrich, María 
Chaple de Méndez Capote. 
Y este nutrido grupo. 
Carlota Ponce de Zaldo, Nena Ario-
sa de Cárdenas, Nieves Pérez y Chau-
mont de Truffín, Blanca Broch de Al-
bertini, Helene Herrera de Cárdenas, 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Nem 
Pons de Pérez de la Riva, Emelina 
López Muñoz, Leopoldina Luis de 
Dolz, María Teresa Sarrá de Velazco, 
Dulce María Junco de Fonts, Malila 
Acosta de Fonts, María Dolores Ma-
chín de Upmann, Sofía Rodríguez 
de Moré, Emilia de la Torre de Casa-
nova, Eloísa Coello de Morales. Matil-
de de Cárdenas de Angulo, Pilar Bo-
let de Ponce de León, Clemencia Gon-
zález de Morales, María Calvo de Gi-
berga, Grazziella Cabrera de Ortiz, 
María Teresa Santos Fernández de Pi-
ñón, Adelaida Camps de Cartañá. Ma-
ría Luisa Longa de Delgado, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, María Montal-
vo de Aróstegui, Adolfina Vignau de 
Cárdenas, Emma Cabrera de Jiménez, 
María Usabiaga de Barruecos. Mercedi-
tas Fernández Dominicis de Roig. Pe-
tronila del Valle de Arango, Marta 
Heydrich de Guastella, Lih/ Morales 
de Coroalles, Blanca García Montes de 
j Terry, Mariana Henriquez de Lámar, 
| Grazziella Cabrera de Ortiz, María 
' Pardo de Manresa, Sarah Miró de 
Amstrong, María Antonia Calvo de 
Morales, Flora Ruiz de Kohly Cusita 
Ledón de Carreras, María Montalvo 
de Aróstegui. 
La joven y graciosa esposa del señor 
Pablo Mendieta. 
Y la encantadora y joven viudita 
señora Emelina Vivó. 
Señoritas: Pilar Ponce de León 
Yuyú Martínez, Leonor Díaz Echarte 
Serafina Valdivia, Lola María del 
Junco, Josefina Coronado, Zeida Ca 
brera, Estrella López Claussó, Asun-
ción Mesa, Cristina Fernández. Teté 
Rivero, Margarita Arango, Gabriela 
Hamel, María Josefa Recio, Eva Ro-
dríguez, Rosita Cada val, Margot de 
Cárdenas, Serafina flecio, Nena Rive 
ro. Chaché Pérez Chaumont, Merced 
Carrillo, María Vázquez Arias. María 
Iglesia, Panchita Suárez Murias, Cris-
tina López Gobel, Ana María Valdéa 
Pagés, Encarnación Chacón, María 
Luisa Delgado. Graziella Cuervo, Rosa 
Mendoza, María Josefa Supervielle 
Conchita Gallardo, Cheita Aróstegui 
Inés Plasencia, Carmela Ledón, Cario 
tica Zaldo. Virginia Echarle, Celia Pe 
llicer, Otilia Bachiller, Grazziella y 
Clarisa Cuervo, 'Gabriela Hamel, Ma 
ría Nodarse, Llñfi-va Nodarse, Chichi 
Franca, Eva Rodríguez Adán María 
Teresa Lefebre, 0^*3 María Correrá, 
Esperanza de la Torre, Nena López, 
Lolita y Heliana Varona, Consuelo Al 
varez Cerice, Carmen y María Teresa 
Remírez. Mercedes y Herminda Viíle 
gas, Lüy y Minni* Sánchez, Pepa Vig-
nau, Mireille García, Rosita y Marga 
rita Govín, LUy y M<tililU Longa, 
Emilia y María O'Nagthen. 
Y dos figuritas hechiceras é inspira-
doras: Grazziela Maragliano y María 
Ursula Ducassi. 
Eran indiscutiblemente las reinas del 
baile. 
La relación de caballeros es tan enor-
me que me veo precisado á suprimirla 
en obsequio á la brevedad. 
E l " b u f f e t " 
En el comedor del Palacio fué situa-
do el buffet. 
El señor Presidente de la Repiiblica 
fué el que lo abrió. Daba el brazo á la 
respetable y distinguida señora Isabel 
Pulido de Sánchez Bustamante. 
Al centro del comedor, una gran me-
sa de forma oval, contenía una oena de-
liciosa. 
Dos mesas é los lados completaban el 
servicio del hviffét que era soberbia-
mente exquisito. 
El oh-ampa-gne fué servido con ina-
gotable profusión. 
R e s u m e n 
No encuentre frases con que termi-
nar dignamente la relación de esta so-
berbia fiesta que es feliz iniciación de 
una pródiga era. 
Me limitaré á consignar la delicada 
cortesanía del señor Presidente y de FU 
esposa para con sus huéspedes, y de sus 
adorables y encantadoras hijas Pe-
tronila y Manuelita, que los secunda-
ron en los honores de la casa. 
Este baile ha de hacer época. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
FOST HABANERAS 
Anoche han contraido nupcias la se-
ñorita María Luisa Meuocal y el señor 
Elicio Argüelles. 
Escasa concurrencia asistió á la ce-
remonia. 
En el Hotel Sevilla, se han instalado 
los nuevos esposos. 
Esta noche habrá función de abono 
en el Nacional. 
Se pondrá en escena María Victoria, 
de Linares Rivas. 
M. A. M. 
VESTIDOS 
Warandol, Nansouk, tul y encajes acababos de recibir. 
Sliantiing de ceuefe, la tela de Europa. 
„ . Tul Cleopatra y Organdís Directoría. 
üBcajes y tiras de colores, tules para blusa. 
Todas las últimas novedadades se han recibido en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A C O I P O S T E L A , T E L E F . 949. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
Los BABLOTVS 
Sin previos bombee, sin anuncio ape-
nas, se presenta-ron anoche ante el pú-
blico habanero los artistas excéntricos 
americanos Breakway Barlows é hicie-
ron pasar un rato delicioso á la concu-
rrencia. 
Trátase de dos parejas: la primera, 
hombre y mujer, joven y simpática 
ella, ejecutaron el níímero acrobático 
de la escalera giratoria y con ser tan 
conocido, resultó nuevo, por la seguri-
dad, limpieza y elegancia del trabajo. 
Muchos y merecidos aplausos resona-
ron en honor de los dos artistas, prefe-
ribles en nuestro concepto á las ooupte-
tistas sin voz ó á las bailarinas de pier-
nas entumidas, que por ahí pululan. 
La eegunda pareja formada por mu-
jer y hombre, de más edad que la otra, 
motivó grandes risas y continuadas 
muestran de entusiasmo: el hombre es 
una verdadera notabilidad en sus ori-
ginales imitaciones de perros, gatos, 
aves de corral, pájaros. Su laringe de-
be ser un prodigio d© configuración 
anatómica, para .poder emitir sonidos 
tan variados y tan prp«cisos. A l termi-
nar su trabajo, se le obligó á presentar 
nuevas imitaciones á fuerza de palma-
das. 
La Habana entera desfilará por Pay-
ret, para aplaudir á estos meritísimos 
excéntricos cuyo mejor elogio está en 
su propio trabajo. 
Esta noche reaparecerá la no olvida-
da Viola D'Cotsta, con las encantadoras 
miises que la secundan. Número feme-
nino como este, tiene el éxito asegu-
rado. 
A L B I 8 1 I 
HILARIO VERA 
Parece que el receso de una semana 
le convino al teatro de los ventilado-
res: desde la reapertura, se vé más 
concurrido. 
El único artista nuevo para el pú-
blico, es el tenor cómico Hilario Vera, 
al cual no pretendemos juagar defini-
tivamente pordos ó tres papeles que ha 
interpretado; pero sí diremos que no 
entiende el tipo de colegial, temeroso y 
encogido, de La carne flaca, puesto 
que Vera recita con una viveza y una 
precipitación que pugnan con el ca-
rácter del joven estudiante de teología, 
tan bien comprendido por Piquer en la 
otra temporada. 
Por cierto que esa obra, tal como la 
viste—si puede llamarse vestir á aque-
llo—y tal como la baila Teresa Oalvó, 
entra de lleno en lo resbaloso, en lo que 
deben examinar con atención los ins-
pectores, ya que se trata de un teatro 
al que asisten familias. 
Volviendo á Vera, en La marcha de 
Cádiz, desempolvada anoche, nos pa-
reció lo que en las demás obras: ama-
nerado, artifícioso. falto de recursos 
escénicos de buena ley y escasito de vis 
cómica. Quisiéramos tener que modifi-
car este juicio en ulteriores obras; pe-
ro ¡ayl nos tememos que no nos pro-
porcione ocasión para ello. 
La marcha de Cádiz, obra graciosí-
sima á la que se le pueden perdonar 
sus toques bufos en gracia á que no 
pertenece al modernísimo género sica-
liptico, fué reída y aplaudida como en 
sus mejores tiempos, salvo la no repe-
tición del famoso dúo de los patos por 
la Calvó y Vera, aun siendo este nú-
mero musical de los que se hacen re-
petir . . . ellos solos. 
La variedad en el programa dará 
excelente resultado á la empresa de 
" Albisu" si sigue^este consejo leal: an-
tes de llevar á escena obras nuevas de 
esas sin pies ni cabeza.. . y con poca 
ropa, recurra á las reprises de zarzue-
las aplaudidas y el arte y el público se 
lo agradecerán. 
Para que pueda juzgarse acerca del 
mérito de esa genial actriz, que sólo 
dará en la Habana doce funciones, va-
mos á traducir lo que de ella opina el 
crítico artístico del New York Evening 
Journal. Tiene la palabra el'colega: 
"Tan cruel como Cavallería Eusti-
" cana, que Mascagni ajustó con un 
" sacarino intermezzo, es la Malia, de 
•* Luigi Capuana, que Charles Froh-
M man ha escogido para debut en este 
** país de MIMI AGUGLIA y su compa-
tl ñía siciliana. 
"Actriz de una pujanza terrible, 
** manifiéstase en un drama no menos 
" terrible. 
" E l tributo más grande que podéis 
pagar á su arte, es la revulsión que 
" experimentáis en vuestro ser. Grafi-
ca mente, MTMI AGUGLIA en Malia, 
** coje al público por el cuello y lo sa-
11 cude como un bull-dog sacude á una 
" rata. 
"No hay que extrañar que París y 
" Londres hayan temblado ante la 
11 inspiración creadora de este genio' 
" siciliano. Mimí es una de las más 
" grandes actrices del mundo. Mimí en 
" el papel de Jana es tan sencilla co-
' * mo Lincoln y tan terrible como el 
' * destino. Mimí desconoce los resortes 
" escénicos y todc lo que hace lleva el 
" sello de una mordaz realidad, 
"Cuando llora produce un sonido 
** nasal desagradable, horrible; pero 
"verdadero... porque así se llora en 
" la vida." 
Nos parece reflejo fiel de una gran 
sinceridad la crónica trascrita, y lo 
único que encontramos bastante extra 
ño es que se compare á una actriz con 
un Presidente de la República, como 
Lincoln. 
i Es el colmo de las comparaciones! 
Ensebio, administra el celoso 
representante Enrique. ^ â eHto 
Las cintas nuevas gustaron ^ 
y no digamos nada de los einc K 
diosos actos de variedades cjug0 
sentan á la terminación de 1 86 ^ 
das cinematográficas. ^H. 
Actos tan espléndidos como 1 
mentti. Sidney and Shine, EmC ^ 
tor, Kiners Moulin y ^ t roupoM^ 
i xander, resisten muchas noches 
cartel y son siempre mbtivos de S ^ 
fos para una empresa» 
Alhambra.— 
Cubre la primera tanda de la * 
ción de hoy Bañarse en Seco, 2ar ^ 
estrenada anoche con buen éxito v 
dará grandes entradas. 
El Nuevo Gobierno, zarzuela 
cuenta sus llenos por representac^ 
va á segunda hora. l0ll> 
Pronto se estrenará una obra d 
popular Villoch, con decoraciones di 
gran Arias. , e* 
Cantares.—• ' 
No me digas que me quieres 
Pues no te creo ....veleta 
Si no te veo fumando 
Cigarros de Castañeda. 
Nadie más que nosotros vende jabo 
nes Houbigant á 45 centavos el pa 
quete de tres pastillas. 
LE PEINTEMPS 
Obispo esq. á Compostela. 
recibidos en las librerías d'e Luís 
Airtiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
número 1.1 ¡2. 
En la calle vieja, por Meiegarí. 
Historia de España (Edición mô  
dema y económica.) por Girón. 
La aviación y los aeroplanos, por 
Kraét 
El espíritu de la enseñanza, por 
Cabaiiero Rodríguez. 
Oartas Escogidas, por De Savegne. 
Elementos de Literatura, por Coll 
y VehL 
Apicultura, por Castello. 
Cristalografía, por Fernández Na 
varro. 
Manual del maquinista y fogone-
ro, por Gautero y Loiria. 
Lecciones de Mieialurgia, por Ruiz 
Castellanos. 
M A R T I 
1AD. 
AMALIA MOLINA 
Esta estrella del género flamenco, 
aunque no figurará durante irnos días 
en los programas, no será porque aban-
done á sus muchos admiradores: la jo-
j ' i ta sevillana desea tomarse, por lo 
menos, una semana de descanso, antes 
de reanudar la serie de sus bien gana-
dos triunfos. 
Amalia aprovechará este interregno 
voluntario para renovar su repertorio, 
cada vez más extenso. Cuando reapa-
rezca en "Mar t í , " la oiremos cantar 
fados, 6 sean los tiernos y melodiosos 
cantos populares portugueses; y los 
cantará en el idioma lusitano, para ma-
yor propiedad y atracción. 
Pronto se harán populares loe fados: 
es música que llega al alma y se pega 
al oído. 
El público espera impaciente la re-
aparición de su artista predilecta, la 
niña mimada de los escenarios habane-
ros, la flor de Sevilla, en una palabra. 
MIMI AGUOLIA 
Gomo sabrán seguramente nuestros 
lectores, en loe .primeros días de Mayo 
llegará á esta ciudad la insigne actriz 
siciliana Mimí Aguglia. con s u compa-
ñía dramática. 
Sus empresarios. Azcue y López, han 
tenido que hacer un verdadero esfuer-
zo para traernos á «ja artista de fama 
mundial, á juzgar por lo que de ella 
escriben los críticos de la prensa fran-
cesa, inglesa y americana. 
Si Diógenes viviese, el favor qne le 
pediría á Alexander sería: "Tráigame 
media Tivoli." 
Nacional.— , 
La Compañía Dramática que diri-
gen los distinguidos esposos Guerrero-
Mendoza, pondrá en escena esta no-
che la comedia en tres actos de Manuel 
Linares Rivas, titulada María Victo-
ria. 
El papel de protagonista está á car-
go de la insigne actriz María Guerre-
ro y el de Juayi, Conde de Sierra Que-
brada, de Díaz de Mendoza (D. P.) 
Es segunda función de abono. 
En los intermedios ejecutarán el 
septimino Martín lo siguiente: 
¿< Guillermo Tell ," obertura, Rossi-
ni. 
"Cavallería Rusticana," fantasía, 
Mascagni. 
"Mefistófeles," selección. Boito. 
Nuestro mundo elegante estará hoy 
en la sala del Nacional. 
Payret.— 
La novedad de la noche es el debut 
de la simpática Viola D'Costa y su 
trouppe. 
Debutarán á segunda hora. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y cantarán 
nuevos duettos la aclamada pareja 
Les Villefleur. 
Lleno hoy en Peyret. 
Albisu.— 
El programa de hoy es como sigue: 
A las ocho: La Marcha de Cádiz. 
A las nueve: La Gatita Blanca. 
A las diez: La Carite Flaca. 
En las tres toma parte Teresita Cal-
vó. 
Martí.— 
Las Argentinas, las simpáticas y 
aplaudidas artistas que actúan en Mar-
tí, con gran éxito, ejecutarán esta no-
che nuevos números, todos á cual más 
atrayentes. 
También Lole and Lolé se proponen 
hacer lo mismo, lo cual contribuirá á 
que hoy Martí esté de bote en bote. 
Además de eso, se estrenan cinco pe-
lículas de la famosa Casa de Pathé. 
Lo dicho: hoy no se cabe en Martí. 
Actualidades.— 
Como se esperaba, anoche hubo un 
lleno asombroso en el cada día más fa-
vorecido teatro, que en ausencia de 
T I N T U R A F R A N C E S ! V E G E T A L 
La mejor y más seacill i d3 aalícir. 
De venta: en las principales tarm acias y s e d é r í a s 
Depósito: Felaqaena LA. ÜÜXIÜÍLU Ajuur y Oura^ia. 
E S P E G T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigida «f 
María Guerrero y Femando Díaz 
Mendoza. 
Segunda función de abono. Se re 
presentará la comedia en tres acta» 
María Victoria. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, el duet. 
to Les Villefleur y presentación da 
Breakway Barlows. 
A las nueve y media: Vistas presen* 
tación de Breakway BarloM's, el duetn 
to Les Villefleur. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: La Marcha de Cádiz. 
A las nueve: La Gatita Blanca. 
A las diez: La Carne Flaca. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va* 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen* 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de los excéntricos Lolé and 
Lolé. 
A las nueve y media: Vistas y laa 
Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen* 
tación de Lolé and Lolé. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el duet-
to Les Chimentti y presentación da 
Emma. 
A las ocho y media: Vistas, Kinera 
Moulin y Shine y Siyney. 
A las nueve y media: Vistas, el 
duetto Les Chimentti y Emma y su 
bailarín Víctor. 
A las diez yy media: Vistas, despe-
dida de los equilibristas Kiners Moulin 
y Shine and Sidney. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Bañarse en Se-
co. 
A las nueve y media: El Nuevo Qo-
Memo. 
ANUNCIOS VARIOS 
Clín ica s iñl ioOTáfica 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccioa & $ 1 mensual. 
B u e n o s A i r e s NT. 1- H u b i v n a . 
C . 1150 ]Ab. 
Pozos artesienos tíesáe 50 teta 2.003 pies 
BOMBAS y TANQUES ' 
Pozos de exp lorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W.E. Power8,36 DZnUieta, Habana 




HOT 7 / A T E R 
2 5 c e n t a v o s 
A m a r g u r a N . 53» 
t26-29 Meo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve* 
i.éreo. Sífilis, h iárocele , Teléfono 287. 
12 á S. Jesús María número 33. 
3S4S 26t-23M« 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana CO, entre Obispo y Obrapí». Teléfo-
uo 790. — Habana 
4701 78t-l lAb. 
BAÑOS CARNERO 
Calle Psseo en el Vedado. Reservados y p ú -
blicos á 5 y 10 centavos el baño, abiertos da 4 
á 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicilia 
4698 t'2fi-10 Ab ^ 
A L B E R T O M A R Í L L 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 4 4. — Haba^ 
na 98. — Teléfono 3371. 
4111 26-2» 
i r i mu m w 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de'11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 lAb. 
Imprenta y Eatereottpla 
a«l D I A R I O D E L A M A B I Í I A 
Te a l e n t é Rey jr Fr«*« 
